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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGKAFICO 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA ItlAROÍA, 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE AYER DOMINGO 
Madrid, 5 de agosto. 
Ef H r v a h í o publica una carta del 
Sr. Dolz, diputado por el distrito de 
Colón, negando que en las conferen-
cias por él celebradas con el señor 
Becerr?, se haya tratado de u n nue-
vo plan de reformas. 
E l Sr. Dolz declara que el partido 
liberal no puede tener dos proyectos 
sobre una misma materia. 
Cas i toda la prensa se ocupa da la 
entrevista celebrada por el Sr. A m -
blard con un redactor del periódico 
L a s A vtepa» de esa capital. E l Globo 
y L a Iberia la comentan favorable-
mente. 
Madrid, 5 de agosto. 
E l Sr. Dolz ha recibido una impor-
tante carta del Sr. Maura en que és* 
"timiento político 
W expresa s u v -
relativo á las cuestiones de Cuba. 
Ce lébrase el elevado sentido del do-
cumento. 
E l Sr. Maura confia en que las 
Cortes aprobarán su proyecto de re-
formas y en que, d e s p u é s do conso-
Udada la armonía polít ica que ponga 
Ormino á la lucha ^ todco deben so-
meterse al fallo do la soberanía na-
cional, esperando que unionistas y 
reformistas concuorden bajo la ban-
dera do las reformas, q u e d á n d o l o s 
autonomistas eatiafechos y lograda 
ia aprox imac ión de todas las fuer* 
•'•as do] p V - , 
•el documento es muy estenso y 
constituye una obra maestra do pa-
triotismo y do p r e v i s i ó n . 
Nuera Yorlc^ 6 de agosto. 
Comunican de "Washington que en 
la l egac ión japonesa de aquella ca-
pital, se han recibido noticias relati-
vas á la batalla librada en "Tashan el 
» 9 de julio Óntfe las tropas japone-
sas y las chinas. E s t a s ú l t imas fue-
ron derrotadas, dejando en el campo 
de batalla 500, hombres, muertos. 
I-as pérdidas sufridan por Ins fuer-
seas japonesas fueron p e q u e ñ a s . E s -
ta v e r s i ó n contradice anteriores no-
ticias. 
París, 6 de agosto. 
Elgob^-ino francés ha dispuesto 
que salg*. para los mares de C h i n * 
la escuadra de Órionts. 
k i É a y a , 8 ¿oagos 'oo. 
E n Maastricht, ha habido 7 ca-
sos de cólera, falleciendo uno de e-
llos. E n Amsterdam ha ocurrido una 
defunc ión de resultas del cólera. 
Nueva York, C de agosto. 
Telegraf ían al ITerahf elcade ¡Kings-
ton, que ha empezado una revolu-
e i ó n en la repúbl ica dominicana, ha-
biendo habido algunos encuentres 
entre las fuerzas del gobierno y los 
revolucionarios. 
Brvtcln* H He agostA. 
H a n sido secuestrados m á s di» 
cien ir.1! Memnlares de la Tu(1r)>rv-
tTpurt B r h f r , por hab«»r publicado la 
re lac ión jurada de Santo Caserío , 
e u m n l i é n d o s e da este modo la L e y 
vigente contra el anarquismo. 
Nueva Yorlc. 6 de agosto. 
Teleerafian de Colón, fletmo de 
Panamá^ que desde el sábado se es-
tán batiendo las fuerzas niearaeriion-
ses con los indios de la cost1* de Mos-
quitos, s in tenerse noticia del resul-
tado. 
Kvtra Yorlt. fi ñé agosto. 
E l gobierne del Jaoón , e s tá nego-
ciando en los Estados TTnidos la 
compra de medio m i l l ó n de l ibias de 
carne. 
Roma, fí d* ngnsto. 
E l aroblerno italiano ha nombrado 
na c o m i s i ó n que informe respecto 
del proceder de los jueces que to-
maron parte en el proceso seguido 
recientemente contra el gobernador 
de la Banca Romana, Sr. Tanlongo 
y sus c ó m p l i c e s . 
Lóndres, C de agosto. 
A v i s a n de Shanghai que no se con-
-^t ic iade que los japone-
f i r m a i » — ' ~ 4 tres bu-
sos hubieran apresauv _ 
quee de guerra chinos. 
• • •• 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Tork, tígosto 4, d los 
5] de la tarde, 
Oazas espAfioIf», & $15.70. 
Centenes, á $-i.88. 
Descuento papel coiaerclal, ftO d¡T.r de Si 
H por ciento. 
Cimitios sobre Londres, $0 (banqueros)9 
A $4.871. 
Idem sobre París, 60 d¡v. (banqueros), 4 5 
francos 17í. 
Mem sobre Haubnrgo, 00 ñp (bañqneros), 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, 41141, ex-cnpdn. 
entrífe^as, n. 10, pol. }>é, á 8i. 
Regular á buen refino, de 2 llflO á 2 ISilO. 
¿¿¿car de miel, de SI & 
Mieles de Cnba, enbocoj-es, nominal. 
El uierrado, sostisíiíá^, 
ManúH-adel 0^s«e, *j> ferrrtolfcs, 6 f lO.iO. 
Londfes, "posio 4* 
Axdcar de rciuolacha, firme, & l lj^l* 
i ;rtciir 4'tntrlft!«tt, pol. ̂  ¡i J^i. 
(tlem regnlar refliin. á l^.o, 
t'ouHoüdadoH, 4 10U, ex-intor¿s. 
Descuento, Rauco do Inglaterra, 24 por 190. 
Cuatro por ciento espafiol, 4 64?, ex-lnto-
rés. 
JParis, agosto 4. 
Renta, 8 p<9r 100, 4 108 francos 10 cts., 
«x-Intei'trj. 
yueva'*Worki ayosto 4. 
L« ox¡ IU ia de a/fleares en >'uera-Tork, 
es boy de 1SV,»28 toneladas, contra 6,500 
bocoyes j 278,000 sacos en igual fecba de 
1808. 
{Queda prohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la, Ley de Propiedad" 
Intelectuúl.) 
Í ' S X . E O R A M A S D B H O T . 
Madrid, 6 de agos to. 
i:i TÁberal publica una entrevista 
Celebrada con c-l Sr. Becerra en la 
teual el » i n i s t r o dé TJltramar ,ha de 
clarado que es necesaria í a lin-
l?lantaclon de reformas pol í t icas en 
la I s l a de Cuba, atendiendo á todas 
las aspiraciones que sean leg í t imae 
que persigue la concordia de los par 
tidos con el objeto de qvte ninguno 
se llanae partido español , como s i 
existiesen otros partidos en aquella 
I s l a que no lo fuesen. E l Sr . Becerra 
• g r e g ó , que convocará una r e u n i ó n 
de representantes antillanos con el 
objeto de acordar lo que haya de 
c o m ú n entre todos los partidos cu 
bancj; que so propone ampliar el 
censo electoral para diputados pro 
vinciales y csncejales o torgándoles 
el voto á todo contribuyente cual 
quiera que sea la cuota que satis 
faga, opinando que los Alcaldes de 
ben ser nombrados por los ayun 
tamientos. H a declarado t a m b i é n el 
Sr. Becerra, que no retirará el pro-
yecto de reformas que se halla pen-
diente de d i s c u s i ó n en el Congreso; 
pero cree que hay medios parla* 
mentarlos para realizar la parte del 
proyecto que menos resistencia o-
frezca á ios que lo combaten dejan-
do para m á s adeicnts lo que conten 
ga el referido proyecto que no sea 
respetado por todos y pceda ser de 
rogado por otxo gooierno. 
E n el orden e c o n ó m i c o se l imitará 
•1 actual ministro do Ultramar á ad-
ministrar el presupuesto vigente 
mientras no se apruebe el suyo; o-
torgará al G-oberAador General la 
facultad para resolver en definitiva 
todos los asuntos de trámite ordina-
rio y para nombrar l o s empleados 
subalternos, cuyos nombramientos 
han de recaer en hijos do Cuba, re-
s e r v á n d o s e solo el ministro loe des-
tinos de importancia; reorganizará 
•1 Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la 
i s l a de Cuba e l i g i é n d o s e por sufro -
fjio la mitad de sus miembros. Por 
liltlmo, prepara una reforma que 
Usada á descentralizar la adminis-
trac ión municipal. 
París, 6 de agosto. 
E l gobierno francés ha fozmado 
diez brigadas nuevas de policía. 
E n Eoubais , ^departamento del 
Norte) ha sido destruido por un fue-
go el edificio del Monte de Piedad. 
"So'eatíman las pérdidas ea .¿OS 
jjaiUcnss de íxaness. 
LA CARTA DEL SE, MAURA. 
Los tele^rarnas dé Madrid cjue pa-
blicamoe en la sección corrt-spdndleníe 
de este náraero, confiruiau eu su senti-
do general el que pubdoó oí s.lbado, en 
snpleraento; ^.no de nnestros colegas en 
esta ciudad, relativo a i¿d íjpiwJoHAs 
Busteuti-d ts por el señor Maura acerca 
de la política cubana, en una carta que 
acaba de dirigir á nuestro compañero 
de redacción el diputado D. Eduardo 
Dolz. 
Coinciden^ efectivamente nuestros 
despachos con los de La Lucho., que eu 
el periódico á que nos hemos referido, 
en la existencia de la carta del ilustre 
ex ministro de Ultramar, y en los de-
seos de éste, propios de toda persona-
lidad que aspire á merecer con justicia 
el t i tulo de hombre de Estado, de que 
se pueda l l egará uoadefinitiva concor-
dia entre los elementos más ó menos 
afines de la política cubana, respecto 
del régimen defiuitivo á que debe so-
meterse el gobierno y la administración 
de este país . 
Pero el señor Maura, según lasara 
plias y autént icas noticias qun 8e nos 
han trasmitido, reconoce que, conforme 
lo heraoH declarado nosotros en var ías 
ocasiones, esa coauerdiano puede in-
tentarse sino sobre la b<Me de la previa 
discusión y aprobación del proyecto de 
rdormas presentado por él á las Cortes, 
proyecto que es una de las principales 
aspiraciones de los elementos prepon 
(erantes en nuestra política local. 
Diferencias en cierto modo notables, 
i?e advierten, sin embargo, entre los i n -
tormes de L a Lucha y los del DÍA B io 
OBLA MARINA, respecto de las condi-
ciones en que, según el señor Maura, 
piede y debe realizarse la ooncordi a, 
uoa vez aprobadas las reformas con la 
cooperación de reformistas, constitu-
" 'r - < " • «•••a^ •>• '. • -
r>?rw«»VB v «uífATioTTMRfíKj en nmhní» 
nnprtw» rjnlppnplftfíArAfl v nn» VPZ qn^ 
ol nodor modorflí^nr la» sancione. 
LaanoHoías d*0 diario republicano 
*nn. Pn eatA sentido. an« <A ilnstro di-
rvnt-«do baldar mantipnft Ta necesidad 
de que. promn^crado an provecto v por 
'lonaiemientA safisf^has en una erran 
narfe laa aapíracionea del partido re-
formista, ^«te ae fnaione con el qne 
lleva el nombro de unión constitucio-
nal: TV»ro las nnf^frnR. frasniitidas bain 
la directa inapíraoMn de' poseedor de 
la oarta del aeffnr Afanra, dlflerep eaen 
«ialmenfe en POA oxtremo ^e las de 
«anel rolpgra. mmo nppde anreniarae 
ñor la lectura de loa teleeframaa qne 
aparecen á la cabe/a de este número. 
Oreemos qne no paaariín ranchos días 
«in qne podamos ofrecer 4 nuestros 
lectores e] texto íntreero ó, cuando me 
nos, las declaraciones más esenciales de 
la carta escrita por el aefior Maura. 
Bus opiniones respecto de la política de 
la isla de Ouba deben ser siempre aco-
gidas oon gran interés, por proceder de 
quien, á un profundo entendimiento y 
un sereno inicio se añaden una clara 
'Tffrtll de nuestras necesidades y 
peroepv... - v ^ d o de los tórmi 
un conocimiento a c » ^ . ^ a ^ 
nos en que está planteado y en quv, 
be resolverse el arduo problema de la 
administración colonial española. 
La situación, ía tendencia y las fuer-
zas de que nuestros p*Hi(ío8 piblíficos 
disponen, como cosas sin duda más re-
lativas y de menor interés desde el pun-
to de vista en que un hombre de Estado 
debe colocarse al apreciar los problemas 
que ent rañan una g ían cneptión nacio-
nal, y también por razón de la distancia, 
acaso no hayan sido estudiados por el 
señor Maura en cierto» detalles que de 
cerca revisten interés y tienen impor-
tancia; pero no hay duda de que sus 
f./)iniones se inspirarán en el más pro-
fundo patriotismo, en el conocimiento 
ttcabaclo de ía realidad y en el natural 
deseo de normalizar ditínítívamente la 
situación política en esta Isla, por me 
dio de la aceptación i;or todos los par-
tidos dé Üna legalidad común, que pon-
ga térmlntí & «iSrtíraoíonies de carácter 
coaetitu^ente. 
Para esa obfá no ha de faltarles al 
señor Maura n i al Gobierno el ódnearfo 
^el partido reformista, contando siem-
pre con U aprobaci6n d61 Proyecto de 
reformas por las Cortes y con la acepta-
ción por parte de cuantos qnieran con 
sinceridad realizar una obra duradera 
de concordia, de nuestro programa, 
nuestra disciplina y de nuestros orga-
nismos; los cuales en cuanto signifloan 
un credo, una norma de conducta y una 
jefatura, son, como días ha dijimos, i n . 
tanjibles para nosotros, y para cuantos 
como nosotros Juzgan que habiendo 
obedecido la creación del partido refor-
mista á una sentida necesidad política, 
no puede en modo alguno consentirse 
que se piense ni en destruir en organi-
zación ni en plegar su bandera. 
ANIVERSARIO. 
Esta mañana se dijo en la Capilla de 
Palacio una misa de réquiem como ani-
versario de la muerte de la Excma. 
Sra. Da Vicenta Isasi, madre del Exce-
lentísimo Sr. Gobernador General de 
esta Isla D . Emilio Calleia é Isasi. 
A dicho acto asistieron los familiares 
de la difunta, los Ayudantes de 8. E. y 
varios empleados del Gobierno Gene-
ral . 
TELEGRAMA. 
-™ o nr' - "* Ultramar en ca-E l Sr. Mimst iu ^ ,„ jia 
blegrama del sábado 4 por i» _ 
resuelto de conformidad con lo propues-
to por la intendencia, que los Begistra-
dores de la propiedad, faciliten á las 
Administraciones relaciones certifica-
das de las propiedades y derechos Kea-
les del Estado, que deben trasladarse 
de los antiguos á los nuevos registros, 
para que en vista de dícboa anteceden-
tes las citadas Administraciones, for-
mulen los pedimentos de trascripción 
de asientos antes del 29 del actual, fe-
cha en que espira el (plazo que marca 
la nueva ley hipotecaría. 
Dispone también [dicho telegrama, 
que se forme expediente de crédito pa 
ra remunerar á los Registradores por 
este servicio perentorio y extraordina-
rio. 
La Intendencia en su vista, ha coran 
Sacado por telégrafo y por correo, las 
oíícít»íñab Órdenes á los Administrado 
res y Kegisífddores para la real ización 
dé es tówrvioio . 
E l Excmo. Sr. Marqués Du-Quesne, 
Presidente accidental del Partido Re-
formista, ha presentado al Sr. Inten-
dente General de Hacienda, en nombre 
bre de los contribuyentes de Isla de Pi-
nos, una instancia pidiendo la suspen-
sión del cobro del total de cuotas de | 
contribuciones que se les intentaban | 
cobrar, ínterin no fuese resuelta la soli-
citud presentada al Sr. Ministro de U l -
tramar, en súplica de que dispusiere 
el cumplimiento de la R. O. de 21 de 
septiembre de 1S77 y Decreto del Go-
bierno General de 24 de marzo de 1884, 
que solo autorizan—en confirmación de 
las concesiones que comprende el ac-
ta de colonización de la Isla de Pinos— 
la t r ibutación por la cuarta parte de 
las cuotas señaladas á l o s contribuyen-
tes. 
L a Intendencia General de Hacien-
da, estimando de justicia la solicitud 
presentada, resolvió ésta de conformi-
dad, fundándose en que no había sido 
tenida en cuenta la compensación de 
Isla de Pinos para la tr ibutación urba-
na en el amillaramiento rectificado, y 
que los recibos no bonificados, serían 
desde luego, retirados del cobro, car-
gándolos nnevamente, después de sub-
sanado el error en que se había incu-
rrido. 
Felicitamos á la Intendencia, por 1* 
justicia de su resolución; á los vecinos 
de Isla de Pinos, por el éxito alcanza-
do y al Partido Reformista por el cela 
é Interés que le merecen las clases cou* 
tribuyentes. 
BÜIJÜE DE 6ÜERRA. 
Esta tarde saldrá de este puerto pa» 
ra el de Santiago de Cuba, el crucero 
de nuestra marina de guerra Jorgt 
Juan. 
CENTRO ASTURIANO. 
E n las elecciones para la renovación 
de los cargos de la Junta Directiva ce-
lebrada eu el día de ayer, han couourri» 
do á las urnas 2,34.> electores, resultan' 
do elegida por mayoría absoluta de ve» 
tos, la candidatura Biguionte. 
P R E S I D E N T E 
D . Manuel Valle y Fernández , 
P E L M E R V I C E 
D . Saturnino Martínez.. 
S E G U N N O V I C E 
J). Rafael G. M a r q u é s , 
VOCALES. 
D . J u a n Valle. 
. . Prudencio Noriega. 
. . Manuel A . del Rosal. 
. . Francisco Palacio Ordouez* 
T — ^ r^njr ! 
Belojes Roskopf Pateni 
Reputados óomo J?8 me.i0res conocidos hasta el día por la exactitud de «& 
buena marcha. 
Indispensable para todas las persoga que deseen tener hora fija y econó-
micos porque el sistema especial de su máqu ina permite darles toda la cuerda. 
sin temor de que se rompa el muelle. 
Prevenimos á los consumidores de este art ículo, que los legítimoH lAvan ea 
la esfera un rótulo con el nombre ROSKOPF PATENT, y un sello redondo en 
la caja y en la máquina con la misma marca, debiendo considerar como faUdíU 
cados los que carecieren de este requisito. 
P í d a n s e en todas las platerías , relojerías y demás establecimientos que 8« 
dedican á la veuta de relojes. 
EXCLUSIVAMENTE A L P 0 » MAYOR, LOS SEÑORES 
CUERVO Y SOBEINOS 
Importadores de JOTEIHIA T RELOJES 
Télelo 6025 ffimEa 37 a, altos. T e l M Mmi 
-A, 33 .A, JST . A . . 
C 1136 d j i .•i-3S JI 
f A L Í i O l l 11DAD EB LA PElETSL'A L A MARINA, P0RTA1ES DE LÜZ. 
^ condiciones ventajosas para los padrea de familia ©n el calzado do 
Nuevas remesas por todos los correos, surtidos mmejoraUleá, precios sin competeno^, ^ . ' * ^ «i ^A «««« „ i 
CABRISAS marca C H I V O , legítimo como el que venden las pr inc ip ies peleterías por más quC ̂  locontrano. ¡Compárese con el de esas casas y luego 
fijarse en los precios siguientes! N4PÍ1M?ONES negros V amarillos, tocón cufia, marca L A A M E R I -
C A N A ! ftescosf de ' p r S a dase, de los números 21 al 32, A 1 PESO P L A T A 
E L P A R . 
NAPOLEONES, negros y amarillos, frescos, forro de piel, clase primera, 
de los números 2) al 26, A 85 CENTAVOS PLATA E L PAR; y del 27 al 32, 
A 95 CENTAVOS PLATA. 
Las mejores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene L A MARINA, como una especialidad. 
Garantizamos la legitimidad y precios de las anunciadas clases. Legalidad en la venta. 
PORTALES DE LUZ. TELEFONO 929. PIRIS Y XSSTIU, 
C 1169 alt a-l A 
A L B O N M A R C H E . 
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS T CONFECCIONES. 
OST. 3 3 , I F I R E j l s r T I E j -A- C S - ^ L X ^ L l S r O . 
T E L E F O N O 1.435. 
E l surtido que acata 4e importar esta fi¿5g en céfiro», nansouks, muselinas bord&das y Uu&t*, 
piqués blancos y de color, gasas, ni?®5? granadinas, brocAados, tafetanes t o r n a - » 
sol, tules y muselinas de seda, son el asomürJ ŝ ̂  Habana entera, por lo bonito de sus dibujos, por lo su-
perior de sus calidades; por lo sólido de sus colores y por lo barato ¿e 53S precios. 
Los céfiros nansús muselinas y organdíes que valen á 35 y 40 centaí^s, los vendemos nosotros ¡solo nosotros! á un 
real, 15 y 20 centavos. 
Los olanes que actualmente vende todo el mundo á 15 y 20 centavos, los damos á ií? centavos. En esto genero 
tenemos la mejor colección que se ha visto, en fondos de color y blanco, a 20y 30 centavos. 
E l eco general que resuena por toda la ciudad, es la gran miscelánea de sedas que tiene 
á 2, á 3, á 4, á 5 y á 6 reales brochados, tafetanes, gasas, foulares, crespones, bu-
ratos, serpentinas, rasos, etc. 
Gran exposición de chales, volantes de blonda y nansouk bordados, sombrillas, tiras bordadas y sabanals para baño. 
Chales blonda blancos, crema y negros, desde 2 pesos en adelante. 
Chales espumilla en todos colores, á 8 reales. 
Chales burato bordados en todos colores á centén. 
Chales espumilla seda pura, á. 3 peses. 
Sombrillas de pura seda tornasol y bordadas, á 14 reales, 2 pesos, 18 y 20 reales. 
Sábanas para baño, blancas y de eclor, muy dobles, á 8,10,12,14 reales y 2 pesos. 
Segurísimos estamos de que todo el que nos favorezca saldrá altamente satisfecho, por 
l a gran variedad en géne^oo, por lo barato que los detallamos y por el buen agrado del personal* 
PROBAD Y OS CONVENCEREIS. PKKCI0S EN PLATA. 
REINA NUMERO 3 3 , F R E N T E A GALIANO. 
C 122tí * .lt , 
¡ESTREITOI HOY. 6. iBSTRENOI 
A LAS 8: Acto 3? de CAMPANONE. 
\ 9í ' E S T . R ^ ( > : de ^ mzuela cómica en un acto 7 UM cnadroa 
«̂ta LOS DINEROS DEL SACRISTAN. 
i ÚM "lof LA 'StRAN VIA. 
TliTBfl DE UBISÜ. 
P R E C I O S P O B C A D A F U N C I O N . 
^ ! Í S . Ü . é . í í pU0',Inen¿ , J A.iento tertulia coa e n ^ . . . ^ ^ 
Luneta 6 butaca, oon entrada. M O w j Id. á U r t ^ 6 p a r ^ : ! : ; : ; ! : 0 15 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
Füíícioíí roa TANDAS 
NOTA.—La próxima semana se pondrá en escena la 
interesante zarzuela en 3 actos, titulada D" J U A N I T A . 
... , ?A^7Contlnúan 108 ensayos de la zarzuela en tres actoe* 
ABATE SAN M A a T L Y ^ 0 1 ^ 7 la ** ^ ****** ^ 
Í S 1 
Ramón López Velázqnez. 
Antonio G, Castro. 
. . Antonio G.Robés . 
. . Bernardo Inüesto. 
. . Faustino Bermudez. 
. . Rafael Cortina. 
. . Manuel Pérez y Pérez . 
. . Ricardo García González. 
. . José Garrió. 
. . Santiago A . Gaztambide. 
Salvador Alvarez. 
Antonio Diazdel T i l l a r . 
Enrique Parajón y Campa. 
• • Marcelino Bances Cuervo. 
. . Manuel Saavedra. 
Fernando Faeyo. 
. . Bernardo Fernández . 
Joeó F. Ordóñez. 
Ednardo Blanco. 
' • José Limaza y Bardal. 
S U P L E N T E S . 
B . Santos García. 
•• Cándido García. 
-- Juan Fernández . 
- - Modesto Fernández . 
- • Laureano Puente. 
JOBÓ M. García. 
• - Víctor G. Muñiz. 
. . JosóBrai ias . 
• - Rafael Rodríguez. 
. . Manuel López Suarez. 
. • José Cueto. 
• • Zoilo Díaz. 
Felicitamos cordialmente á nuestros 
distinguidos amigos los señor te D . Ma 
nuel Valle, D . Saturnino Mart ínez y 
•D. Rafael G. Marqués , así como á los 
sefíores vocales y suplentes electos, por 
la nueva y ostensible prueba de con-
fianza que han recibido de los numero 
sos socios del Centro Asturiano que to 
5 » r o n parte eu la votacióu. 
N l M E r f l T l l . 
Ayer celebró Junta general la ''So-
ciedad de Beneficencia de ^Naturales de 
Cata luña," leyéndose la Memoria del 
año social, que fué aprobada por una 
nimidad. 
B l Sr. Dr . Jover propuso la erección 
en la Quinta del Rey de un monumento 
en recuerdo y honor del Sr. D.Juan Ve-
guer, donante que fué do dicha Quinta 
á la Sociedad referida. 
A l efecto, inicióse una suscripción, 
que encabezaron el Director saliente 
nuestro respetable amigo el Sr. D . Pru-
dencio Rabell, con la suma de $500, 
D . Felipe Bohigas con otra igual y el 
Dr . Jover con la de $100. Otros seño-
res suscribieron también, la lista, hasta 
la suma de 1,150, acordándose que la 
suacripción se haga extensiva á todos 
los miembros de la Sociedad. 
Procedióse en seguida á la designa-
ción de la Junta Directiva, que resul-
tó electa por aclamación y quedó cons-
ti tuida en la siguiente forma, después 
de haberse dado un voto de gracias á 
la Directiva saliente. 
"Director: 
D . Budaldo Romagosa y Oarbó. 
Tesorero: 
D . Teodoro Ros y Rigol. 
Secretario: 
D . Ensebio Dardet y Gi l . 
Consiliarios: 
D . Baldomcro Guasch y Güell. 
. . Juan Calvarons y Oatalá. 
. . Juan Ju l í y Oliver. 
. . Antonio Santal lucía y González. 
. . Jaime Oarbonell. 
. . Aureliano Dilmó y Constans. 
. . Francisco Boher y Espí . 
. . Agus t ín Planell y Massanet. 
. . Antonio Jo rd í y Jofre. 
. . A n d r é s Mestres y Boltá. 
- . Juan Plaja. 
- . Baudilio Mestres y Sevilla. 
Suplentes: 
D . Buenaventura Artigas y Oaurrell. 
. . Isidro Brauet. 
. . Luis Rodríguez y Font. 
. . José Giralt . 
J o s é Konell y Feliú. 
- . Juan Oruoet y U r p i . 
. . Abelardo Oásas y Lliteras. 
. . Sebast ián Miguel y Comas. 
. . Sebast ián Ramón y Salvat. 
- . Federico Costa y Orist iá. 
. . J o a q u í n Burguet. 
, . Ramón Barrera y Pujol. 
Vooal de pasajes, 
D . Mariano Foncadella y Mogas." 
Pápaí áe la Jístoria Palrii 
• A - O O S T O 6 . 
Capitulación de la plaza de ILérida. 
Cuando Felipe I V determinó abrir la 
campaña contra los franceses que te-
nían invádida á Ca ta luña y amenaza-
ban á Aragón , nombró á D . Felipe de 
Silva para el mando en jefe del ejército 
que había de operar en aquella región. 
Las Cortes de Castilla, ya que la situa-
ción del reino no les permit ía otorgar 
a l pronto recursos, concedieron en 23 
de junio de 1643 un servicio de 24 mi-
llones, pagaderos en seis años, que 
empezaría á correr en Io de agosto de 
1644. Por fortuna, llegó á tiempo la flo 
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S E G U N D A P A E T E D E 
C A D E N A D E C R I M E N E S . 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C E S 
POE 
P A U L M A H A L I N . 
(Bita obra, pnblioada por " E l Co-mos Editorial" 
M halla de venta en la "Galoría Literaria," déla 
taflora rinda da Pom é hijos, Obispo 55.) 
(OONTIKÚA.) 
—¡Eh! ¿qué, sois vos, señor i ta? . . . 
E n verdad que estaba muy lejos de es-
perar Sobre todo bajo ese disfraz 
que os hace más encantadora. 
La hermosa hizo una seña á sus dos 
compañeros. 
Estos se retiraron algunos pasos. 
Floreite se quedó sola en el bosque-
cilio con el espadachín y se puso á mi-
rarle, sin hablar, y como si en aquel 
«studio tratase de apoderarse de una 
impresión fugitiva borrada desde ha-
cía mncho tiempo. 
Marignan se preguntaba, durante 
examen' qué significaba la presen-
cia de aquella recomendación á sus a-
migos de no abandonar aquel lugar an-
tes de la conclnBión de la entrevista. 
Veía en todo e&to un enigma y nna 
amenaza, y se proponía averiguarlo á 
todo trance. 
Eompió el silencio y dijo con mucha 
ceremonia: 
ta de Méjico con los galeones cargados 
de plata, que sirvieron afortunadarntn-
té para pagar y mover las tropas que 
de todas partea se recogían. E l ]M nr-
qués de Torrecu8:i pudo obtener de íTá 
polea, su patria, hasta 4,000 soldado?: 
reclntó eldeVillasor un buen tercio en 
Oerdeñaj Valencia, Andalucía y Ara-
gón aprontaron cada una un buen gol-
pe de gente, con que pudo reunirse en 
la frontera de Aragón y Ca ta luña un 
ejército de cerca de 20,000 hombrea 
Determinó el Rey hacer otra vez jor-
nada á Aragón, y así so lo habíau én-
piieado do aquel reino; no como en 
tiempo del Conde Duque para perma-
necer como enjaulado en Zaragoza y 
pasar el tiempo entre juegos circunda-
do de cortesanos, sino para presenciar 
las operaciones de la guerra, y atender 
á todo, y alentar, ya que no dirigir , íl 
generales, cabos y soldados. Dejó, pues, 
encargado el gobierno á la Reina, y él 
fué á alojarse á Fraga, en tanto que 
D . Felipe de Silva, después de haber 
recobrado á Mousón, ponía sitio con 
15,000 hombres á la ¡daza de Lérida en 
marzo de 1044. 
Antes de terminarse las obrns del ei-
tio, presentóse el general la Mot te, y 
por medio de una hábil maniobra metió 
socorro de hombres y municiones tu la 
plaza; pero acometido por el de Silva, 
despnés de un reñidísimo combate fué 
derrotado el francés, dejando en el 
campo sobre 2.000 muei tos y 15500 pri-
sioneros, y huyendo hacia Oervera los 
pocos que quedaban; combate que ocu 
n i ó el l o de m-Ayo de 1044. La plaza 
coa aquel socorro se sostuvo por más 
de cuatro meses, hasta que la falta de 
víveres le obligó á capitular en 6 de 
agosto de 1044. 
A l día siguiente e s t r ó el Rey D. Fe-
lipe I V en Léxida en medio de aclama-
ciones y como en triunfo. Hacía macho 
tiempo que no tremolaban victoriosas 
las banderas de Castilla por aquella 
parte. J u r ó el Rey i espetar sus fueros, 
y los de toda la provincia, y así además 
del inmediato fruto de la toma de Lé-
rida, de la reanimación del espíri tu del 
país y del Ejército, prodojo también el 
de hacer venir á la obediencia poblacio-
nes de la importancia de Solsoua, Ager 
y Agramunt. 
El naufragio del "M. L. Villa verde.' 
Kuestra amigo y compañero en la 
prensa el Capi tán de Caballería don 
José G-onzález, ayudante del General 
Subinspector de la Guardia Civ i l , se-
ñor Loño, y redactor del Diario del 
Ejército^ dirige á este periódico, desde 
íTuevitas, la siguiente carta: 
Nuevitas, 2 de agosto, d las 6 de la-mañana. 
Loa detalles del desgraciado accidente 
que sufrió anoche el vapor M. L . Villavcr-
de, do la Compañía Trasatlántica, son los 
siguientes, que anoto á la ligera para apro-
vechar el vapor Manuela, que sale para 
esa. 
A noche á las nueve y veinte minutos el 
intrépido capitán del M. L . Villaverde, don 
Luis Urquiano, dispuso se pidiese práctico 
por medio de los cohetas de costumbre, que 
fueron contestados en el acto desde el faro 
de los prácticos al que nos dirigimos con 
buena marcha. 
Ya estaban dadas las órdenes á bordo' 
para las maniobras; se detuvo el barco pa-
ra embarcar el práctico don José Serrú, 
hombre de unos 50 años y que goza de 
gran reputac'ón como inteligente y cpnooe-
dor do los difícilaa deaflladoroa de la entra 
da de eete puerto. El capitán, segán he 
oido manifestó al práctico que si por la obs 
curidad de la noche consideraba que era 
arriesgado entrar, ae esperaría al a maco-
cer, pero aquél rep!i«6 que nada había que 
temer. 
Los riesgos que se corren en este canal 
eran conocidos do los viajeros y empleados 
pues no ocuiíaban el temor que siempre te-
nían á un percance, pero con la confianza 
del práctico, á quien se entrega la direc-
ción y gobierno de los buques por sus cono 
cimientos periciales, se emprendió la mar 
cha á toda máquina y empezaron las ma-
niobras del timón. 
La noche estaba serena, y el mar comple-
tamente tranquilo; pero la obscuridad era 
tan grande, que no so divisaba la costa en 
algunas ocasiones. 
£1 pasaje, en su mayor parte sobre cu-
biorta, presenciaba la entrada y el resto ya 
so había recogido en los camarotes. 
En la cubierta yjonto á la escalera do 
estribor estábamos el General Loño y yo, 
y muy cerca de nosotros, la señora del co-
ronel López de Haro, que acababa de subir 
después de dejar acostada á su niña Pilar 
en la litara, los' Tenientes señores Pita y 
Ruano, Habilitados do los Batallones de 
Tarragona y Habana, respectivamente, que 
conducían caudales; y otros señores. 
Recogidos ya estaban el doctor Alvarez 
Valdéa, que se dirigía á Puerto Rico con 
dos hijos, de siete y cinco años, el auditor 
de guerra señor Oscariz, el Teniente señor 
Abril, Secretario del General Loño, el doc 
tor Biosca con su joven esposa y otros. 
Sólo habían pasado unos minutos en es-
tas evoluciones cuando oiruos que desdo el 
puente se dió la señal tle maquina atrás, 
pero un segundo después una inerte sacu 
dida casi nos hizo rodar y las voces do man 
do y los pitos de loa oficiales hicieron com-
prender el peligro y sembrar el terror entre 
todos, pues á la sacudida siguió nn movi-
miento de nivelación que parecía totalnien-
to que el vapor oe sumergía. Difícil es pin-
tar aquel cuadro, y sólo los quo tienen sufi 
ciento serenidad para pensar oa la determi-
nación más prudente pueden contenorse. 
Los oficiales do á bordo corrieron á sus 
puestos; las famlliao^quo estaban en los ca-
marotes salieron como estaban, y los gritos 
de las señoras y el llanto de los niños, las 
exclamaciones do los pasajeros aturdidos y 
las voces de mando so confundían en un so-
lo clamor: el vapor en tanto, repuesto de la 
sacudida y apoyada su banda de estribor 
sobre una roca, ee iba ladeando en presen-
cia de todos, jfil General Loño, otras per-
sonas en quienes no me fijó y yo, acudimos 
al auxilio de las señoras y á ayudar al dis-
tinguido capitán que afectadísimo, tomaba 
las medidas más rápidas para salvar el 
pasaje. El señor Oicariz apareció en el 
primer momento sobro cubierta don la ni-
ña del Coronel Haro oa los brazos, dificul-
tándosele la subida por la inclinación del 
vapor, y detrás de ól, el doctor Alvarez con 
sus dos hijos. 
Dispuso el capitán el desembarque del 
pasaje en los botes, y con gran presteza se 
vieron tres de aquellos on la escala de es-
tribar, pues la otra estaba sumergida, re-
naciendo algo la confianza con la vista de 
unas rocas próximas y laa tranquilizadoras 
palabras del capitán, abandonando el pasa-
je con el mayor orden el vapor, aunque en 
muy pocos minutos y trasbordándose á unos 
arrecifes. Eran las once menos diez y siete 
minutos y el choque había ocurrido á las 
diez en punto. El número de pasajeros era 
de unos cuarenta, y la tripulación se com-
pane de 60 hombres. 
Todos están conformes en reconocer que 
se debe en gran parte el salvamento á la \ 
disciplina quo existe á bordo, pues cada i 
empleado, desde el primer oficial al último ' 
marinero, ocuparon sus puestos sin vacila-
ciones, no obstante subir noticias do las bo-
degas de estar entrando gran cantidad de 
agua. El Sr. Urquiano ha merecido el ge 
neral aplauso, y todos los oficiales han ob-
servado un comportamiento para salvar el 
pasaje digno del mayor elogio. 
El peligro mayor consistía on quo siendo 
la roca en que ombarrancó el vapor el cos-
tado de un profundísimo canal, al inclinar-
se el buque podía dar la vuelta y sumergir-
se en un minuto en aquella profundidad, 
sin que los que se hallaren eu 61 tuvieran 
salvación posible. Como el vapor casi que-
do acostado en el momento, el peligro no so 
ocultó á nadia, pero puedo decirse que la 
confianza qne inspiró el capitán los oficiales 
y el joven sobrecargo, señor Rivera, á quien 
debemos todos gratitud por sus esfuerzos, 
hicieron que el susto se dominara, facilitán-
dose el ordenado desembarco. 
El lugar en que tropezó el "Villaverde" 
se llama Punta de Salteadores, es una len-
gua de terreno sembrada de arrecifes y 
mangle y distante 16 millas de este embar-
cadero de Nuevitas. Tan pronto como to-
dos los pasajeros estábamos en tierra se hi-
zo el salvamento de loa equipajes y la co 
rrespomfcncia, pues el soorocargo, con la 
venia del capitán, desembarcó los caudales 
y documentación del vapor y cuanto su 
cuidado tenía, lo que hicieron con los cau-
dales también los habilitados. 
A las once menos coarto ya se hacia im-
posible bajar á las bodegas, y aún los ma-
quinistas estaban en -sus puestos desaho-
gando la máquina y apagando loa fuegos, 
los oficiales y marinería trabajando eu el 
interior y el capitán corriendo de un lugar 
para otro en aquel plano tan inclinado que 
todos angust'ados esperábamos presenciar 
una escena horrible, con la desesperación 
de aquellos mártires del deber á quienes no 
habría modo de prestar auxilios. 
A las señales de auxilio hechas con luces 
de bengala y cr-n el pito do la máquina ha 
bía llegado el bote del práctico, y en ól se 
ordenó al sobrecargo scñ )r Rivera que vi-
niese á Nuevitas á dar el parto á la Coman-
dancia y á la casa consignataria. 
Con el sobrecargo, embarcamos en el pe-
queño boto el tenionto Pita con sus cauda-
les, y yo, para cumplir iostrneciones del 
General Loño. emprendiendo la marcha á 
las once menos cinco minutos, preser.tán-
doso á nuestra vista el verdadero peligro 
de contemplar desde la popa la iuclinacióD 
del Villaverde, que casi embarcaba agua 
qor las esootillas de babor. 
La distancia inmensa que hay hasta lle-
gar á puerto nos pareció más grande aún, 
porque con la pequeña embarcación juga-
ban las marejadas que se levantaban entor-
peciendo nuestro andar la veloz corriente 
kacia la boca que había á esas horas. A las 
doce se apeló á los romos para adelantar 
algo en medio de aquella oscuridad donde 
el patrón del bote tomaba precauciones. 
Ahora recuerdo que en la proa se había 
embarcado el práctico desgraciado, silen-
cioso y pensativo sin que do sus labios sa-
liera una sola frase. La fatiga rendía á los 
dos únicos remeros y solo habíamos andado 
unas dos millas cuandó empezó á sentirse 
algunas rachas do aire; pero no había de 
ser completa nuestra alegría y la lluvia nos 
cayó encima sin tenor con que cubrirnos. 
Nuestro disgusto era mayor porque en el 
campamento de los arrecifes se creía, como 
nosotros creíamos, que no tardaría una ho-
ra en llegar auxilios, y antes de estar á la 
mitad del camino ya marcaban nuestros re-
lojes las dos de la madrugada. 
Tres veces llovió sobre nosotros y otras 
tres nos mejó la ropa las pequeñas olas qne 
se rompían contra las bandas del bote. 
Por fin divisamos una luz quo nos produjo 
verdadera alegría, y luego otra, pertene-
cientes ambas al vapor Manuela, anclado 
en la bahía. El aire no ayudaba y á las 3 
y 45 minutos salté el primero sobre el mue-
lle, que al pronto creía quo también semo-
vía bajo mis pica. Saltó el prácticó, y si-
lencioso se alejó, desapareciendo; y luego 
el sobrecargo, quedando el Teniente Pita 
custodiando las cajas del vapor y su dinero 
hasta que mandáramos gente. 
Al señor Comandante de Marina, al re 
presentante de la Compañía se dió conoci-
miento en primer lugar, después al Co-
mandante Militar, quien participó el acci-
dente á los señores genéralos Arderíus y 
Gaseo, que accidentalmente estaban aquí, y 
al Coronel López de Haro cuya esposa é hi-
ja venían á bordo. 
Como la efetación telegráfica de Nuevitas 
no es permanente, ahora que son las 0 y 
40 auu no se han podido pasar loa despa-
chos deposit-adoa á las 4 y 50, entro ellos los 
do carácter oficial. 
El señor Comandante de Marina y loa 
representantes de la Compañía Trasatlán-
tica, señorea Tomen, Jener y Compañía, 
diápusioron que salieran el remolcador Vi-
cente Bodriguez, de la casa da Herrera, y 
doa lanchas, efectuándolo á las 5 de la ma-
ñana. En el remolcador marcharon para el 
lugar de la catástrofe el señor Touieu, el 
2? jefe de la Comandancia de Marina; el 
Capitán de la Guardia Civil y dos parejas 
de individuos de este instituto. 
• 
« * 
A las 10 de la mañana aún no se divisaba, 
el remolcador con los náufragos y los mué 
lies empiezan á llenarse de geute, que entre 
todos no tienen la impaciencia que yo. 
' • - • 
» • 
A las onco llegaron los pasajeros conloa 
botes y remolcadores, dándoseles aloja-
miento.' El vapor continúa acostado sobre 
la banda de babor y se practicará la des-
carga, salvándose gran parte de la carga. 
RAMISO. 
En las elecciones efectuadas ayer, 
domingo, para elegir las per íonas que 
han de componer la Junta Directiva 
del año 1804 á 1895, en aquel instituto, 
fué designada por aclamación la si-
guiente candidatura: 
Presi'U-nte. 
Excino. Sr. D. Fi-an cisco de los Santos 
Guzmáii . 
Vicepresidente. 
D. José María Arrar te . 
Vocales. 
! Excmo. Sr. Marqués do Pinar del Kio. 
: Excmo. Sr. D. Antonio O. Tellcría. 
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Esta gran casa, constante siempre con su lema de vender más barato qne nadie, ha 
resuelto realizar 50,000 docenas de zapatos, todos de últ ima novedad, acabados de recibir de 
sn fábrica de Cind* déla (España) y de los más afamados fabricantes de los Estados-Unidos. 
A LOS PADRES DE FAMILIA: Seguimos vendiendo los afamados M a p o l e ó l e s 
d ® C a b 2 ? i s a s j , marca CHIVO, forro piel, clase primera, de los números 21 al 26, á 8 5 
o é n t a i r o s p l a t e a e l p a r , , y de los números 27 al 32, á 9 5 c e n t a v o s . 
A LA JUVENTUD ELEGANTE. Se acaban de despachar una porción de novedades, 
entre las cuales sobresalen los p r e c i o s o s ? a s a p a t o í s en pieles de colores, áüo C. PERIER, 
Dará señoras y caballeros. 
También realizamos 10,000 BAULES y MALETAS á precios baratísimos. 
Gran depósito de alfombras para camas y salas, capas de agua y paraguas catalanes, 
franceses é ingleses. 
San Rafael esquina á Industria. 
C 1J86 alt 
Teléfono 1,319. — Habana. 
a-l A 
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LA ORAN SEÑORA siempre propicia á presentar al público buena ocasión de adquirir ropa barata, ofrece 
desde hoy una completa realización de todas las telas de verano, anunciando que hoy menos que nunca reparará en 
precios. Véase la muestra. 
Todos los dimitís, pajita de maiz, céfiros y muselinas bordadas, á real, 
á real y á 10 centavos. 
Los famosos clanes de hilo, garantizado hilo puro, que valen á peseta, 
á 10 centavos. 
¡ S E D A S ! ¡ S E B A S ! ¡ S E D A S ! 
LA GRAN SEÑORA acaba de recibir una nueva remesa de sedas supe-
riores, muselinas de seda, gasas y tules de todos colores, cuyos precios no 
tienen ni pueden tener rival. 
¡SEDASI iSEDAS! ¡SEDAS! de clase superior que valen 8 reales, á 4, á 
4 reales vara. 
¡SEDAS! ISEDAS! ¡SEDAS! como buratos, pon gis, sargas, piqués, tafe-
tanes y brochados excelsior, que valen á peso y medio, á 5, á 5 reales. 
Gasas, muselinas de seda, tules, granadina y otra multitud de telas de 
seda ligeras, que valen 6 yjJ reales, á 2, á 2 reales. 
Z*A G R A E T S E Ñ O R A vende piezas de crea de hilo, pero ga-
rantizado hilo puro, á tres y medio pesos pieza con 30 varas y vara de an-
cho. 
Nueva remesa. Cuatro mil piezas de Warandol, dos varas de ancho, á 
un real vara. 
Cotín superior para cortinas, á un real. 
En L A G R A M S E Í Í O R A todo es á real y á medio, ¡Cretonas! 
todas las cretonas de colores á un real vara. 
¡TOALLAS! 25,000 docenas toallas de felpa de colores, tamaño grande, 
que valen á cuatro pesos, á dos, á dos pesos la docena. 
L A G - R A I f f S E I f f O R A tiene expuestas en tres grandes mesas su espléndido y nunca visto SURTIDO DE SEDAS de 2, 4 y 5 reales. 
A ULTIMA HORA.— 10,000 docenas medias olán de color, patente, para niños, que valen $8, á $3 docena. 
LA GRAN SEÑORA. CASA ! I 
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—¿Os dignareis, al fin, decir á que 
debo el honor la dicha de un encuentro 
tan agradable como imprevisto? 
La Srita. Espada Fina no contestó. 
Continuaba mirándole. 
Ante semejante insistencia, los ojos 
del espadachín parpadearon, y con im-
paciencia en la que había algo de mal-
estar y de vaga inquietud: 
— Señorita espero. 
- - i D e modo que—dijo—no sospe-
cháis lo que aquí me trae! 
—»Si me permitía ser franco 
—Xo os permito ser más qne breve. 
—Breve, sea; pues bien, creo sospe-
char algo. 
—¡Ah! Os escucho. 
—¡Dios mío! Este paso es muy lauda-
ble, y demuestra altamente la bondad 
de vuestro corazón Os habrán entera-
do de que á consecuencia de un alterca-
do, al cual no erais ex t raña , debemos 
batirnos mañana,rel Sr. de Saint-Pons 
y yo, y como acaso habbis cesado tal 
vez de amar á ese joven 
—Le amo con toda mi alma. 
Marignan se mordió los labios. 
—Con toda vuestra alma, es posible... 
Después, con una explosión de cólera: 
—Solo que, si es así como queréis do-
blegarme, desengañaos , el Sr. de Saint 
Pona morirá, porque vos le amáis. 
Florette se rió con desprecio. 
—Doseugañaos vos á vuestra vez. . . 
Yo bajarme á pedir á pediros la vida de 
vuestro adversario! ¿Por qué no aña-
dís que es él quien me e n v í a f — 
Se interrumpió bruscamente. 
—Basta de palabras inúciles. Yo no 





Lanzó esta exclamación como un 
desafío, y un no sé qué de terrible se 
desprendió de BU pupila. 
La Srita. Espada Fina sumergió su 
honesta mirada en aquella mirada cruel 
—Sr. Marignau—le dijo,—voy á ma 
tares al instante. 
E l tono era glacial: el de un juez 
condenando á un culpable. La mirada 
era dura, casi feroz. 
E l otro repitió: 
—¡Matarme! 
Y retrocedió un paso ante aquella 
resolución tan significativa: se hubiera 
dicho que había visto brillar un arma 
en la mano de la joven. 
Esta prosiguió con un ligero encogi-
miento de hombreo. 
—Tranquilizaos. No tengo intención, 
de asesinaros. Es en combate leal en 
donde pretendo ve.n?arme de todas 
vuestras cobardías y de todas vuestras 
perfidias 
Marignan la miró con una especie de 
pavor. 
—¡3S"o comprendo! 
—¿No comprendeid que lo quo yo 
pretendo es obligaros á disputarme 
vuestra vida, hoy, en este sitio, al mo-
mento, como vos pre tendé is obligar 
mañana por la mañana al Sr. do Saint 
Pona á d i spu tá ros l a sayal 
—¡Un duelo! 
—Con iguales ventajas, ante testi-
gos. 
—¡Un duelo!. . . ¡Con v o s . . . ¡Yo!... 
—¿Por qué nol 
—¡Eso es una broma! 
Florette le cogió por la muñeca, y le 
dijo rudamente. 
—No eatoy de humor de bromearme. 
Nos batiremos. Lo exijo. Me pertene-
céis, y os cojo. 
LH sonrisa del espadichín se hizo in-
solentemente burlona. 
—¡Ea!, dijo riendo. ¿Es que se debe 
uno batir con una mujer? 
Nuestra heroína se irguió. 
—Sabéis bien, replicó, que L a Ahija-
da de Lagardere, con la espada en la 
mano, vale tanto como un hombre. Vos 
lo sabéis, porque la habéis visto tiran-
do allá on la fiesta de las Casillas, en 
la barraca de los Snail. Vos lo sabéis, y 
tentis miedo. 
—¡Miedo! 
— Sí, miedo, y creedlo, si no me hu-
biese sentido con fuerzas para haceros 
frente, á la justicia es á quien hubiera 
dejado el cuidado de proteger, de ven-
gar á vuestras víct imas. 
—La justicia no tiene por qu6 mez 
ciarse en todo esto. 
—¿Estáis bien seguro de esol 
—Sea lo que quiera, concluyatnoB: 
no cruzaré mi espada con la vuestra. 
—¿Es vuestra úl t ima palabra! 
—Esta es mi ú l t ima palabra. Y todo 
el mundo aprobará mi decisión. Unen 
cuentro tal, es tá fuera de todas las re-
glas. 
—¿Y de qué reglas hacéis el favor de 
decirme! ¿De esas en v i r t u d de las cua-
les os p repará i s á matar á un adversa-
rio, que no tiene vuestra destreza de 
espadachín, que poner al servicio de su 
lealtad y de su valor l 
¿Y esa todo el mundo, cuya opinión 
invocáis para cubrir vuestra cobardía, 
eréis que no os cojerá bajo las juridic-
ción de su desprecio? 
Cuando en lugar de entregaros á ese 
desprecio, descubriendo la infame in-
triga de que hemos sido víct imas el se-
ñor de Sains-Ponsy yo; cuando por sal-
var á aquel á quien amo y vengar mi 
honor ofendido, consiento enjugar mi 
vida contra la vuestra, os atr incheráis 
en no sé qué escrúpulos. Tanto peor 
para vos, entonces, caballero. La ley 
será quien me concederá la satiefación 
que me negáis. 
—¿La ley? ¿Qué significa esto? ¿Qué 
pretendéis hacer! 
—Voy á llamar á mis testigos y á los 
vuestros y á todo el personal de esta 
casa y á tener cuidado de que estéis 
bien custodiado mientras voy á bascar 
á la gendarmer ía ó á la policía. 
—¿La gendarmer ía ! . . . ¿Iva policía, . . 
¿Estáis loca? ¿Con qué fin? 
—Con el fin de prender á uno de ios 
autores de la tentativa de asesinato y 
robo qne se cometió h a r á pronto im 
año, en el pabellón de los Faisanes, de-
pendencia del castillo de Sains Pons, 
situado en la oril la del bosque de Saint 
Germán. 
E l aventurero se puso pálido y bal-
bució: 
—¿Qué queréis decir? 
—Quiero decir, cont inuó Florette re-
doblando su energía,—quiero decir que 
el personaje enmascarado que dirigía la 
espedición emprendida centrales escu-
dos del marquée; que el bandido miste-
rioso que hab ía puesto en las manos do 
los hermanos Snail el puña l destinado 
a herir al guarda bosque Jacobo Perin: 
que el desconocido que les mandó de-
gollar sin vacilar, sin piedad, á nn hom-
bre dormido y sin defensa... 
— ¡Acabad! 
—¡Aquel personaje, aquel desconoci-
do, aquel bandido, órais vos! 
—¡Yol 
—¡Oh! no t ra té is de negar. Os he re-
conocido. Os he reconocido por esa voz 
cruel que condenaba al hijo hace uu 
momento, como yo la había oido conde-
nar al fiel servidor del padre. 
Os he reconocido por el relámpago 
de ferocidad que brillaba en otro tiem-
po á t ravés de los agujeros de vuestra 
careta, y qu»^ acabo de encontrar ahora 
en vaebtros ojos 
Os he reconocido por el movimiento 
de espanto, de horror que me inspirás-
teis aquella noche fatal, esos sentimien-
tos que yo hubiera debido escuchar, 
¡ay! en el pabellón de Armenonville, y 
Excmo. Sr. D . Segando Garoía Ta-
ñón. 
Excmo. Sr. D . Ramón de Herrera Gu-
tiérrez» 
Sr. D . Fidel Villasnso y Bspiñeira. 
Sr. D . Joaqu ín Martiner de Pinillos. 
l imo. Sr. D . Ju l i án Chavarri. 
Sr. D . Manuel Cachaza Eancea. 
. . Vicente Loríente Aoevedo. 
. . Marcelino R. Aran go. 
. . . . Manuel Romero Rubio. 
. . . . José Manuel Mantecón. 
. . . . Juan D . Zabala. 
. . . . Ramón Prieto. 
. . . . Adriano de la Maza. 
. . Pedro Mart ínez y González. 
. . . . A n d r é s del Rio Pérez. 
. . . . Manuel Menéndez Parra. 
. . Jo sé Lezama Bardales. 
. . . . Crisanto Calvo. 
Svjplentea. 
Sr. D . Guillermo Colom. 
. . Felipe Ortiz. 
. . . . Avelino Zorrilla. 
. . And ré s Seña. 
J o s é Pieto. 
- . . . Pedro Mantilla. 
. . . . Manuel Muñiz González. 
. . . . A n d r é s Canales. 
. . . . A g u s t í n Arana Naranjo. 
. . . . Juan J . Bustillo. 
DONATIVO. 
E l Administrador de la Aduana D . 
Aníbal Ar r íe te y demás empleados de 
dicho centro, hen hecho un donativo 
de 126 pesos 84 centavos con destino á 
la Sociedad Protectora de los Niños , de 
Ja que es Presidenta la Exorna. Sra. 
Dolores Mart ínez de Calleja. 
RANDOLERISMO 
xilio del J^avalidí», en la medida de sn» 
fuerzas. 
E l e n t i é n d e l e su cadáver fué una 
verdadera m. "wifeatación de duelo. E l 
féretro, llevado- 611 hombros de sus hi-
jos, ostentaba de N8 preciosas coronas, de 
flores naturales u ̂  obsequio de la fa 
milia, y otra de cai/ntillos, que le dedi-
caban el amigo don J o a q u í n Cuesta y 
su esposa doña A n t o i / i a Mora. A UQO 
y otro lado de la fúnebre comitiva, for-
maba la dotación del cañ onero " Indio" , 
presidiendo el duelo, el Sr'. C a p i t á n de 
Puerto con los dos Coma ndantes, pri-
mero y segundo, del refendo barco, y 
el Directar de este periódiíco, en repre-
sentación de la familia." 
Con pena hemos sabido que ayer fa-
lleció en esta capital el Sr. D . Pedro 
Pérez, sobrestante de la Junta de O-
bras del Puerto. Su entierro se efec-
tua rá esta tarde, saliendo de la casa 
mortuoria, calle de Luz número 70. 
Descanse en paz. 
Por nuestro colega E l Fais nos ente-
ramos del fallecimiento del Sr. D . Jaco-
bo Ramírez de Vi l laurru t ia , padre del 
Sr. D . Wenceslao de igual apellido, 
que ha desempeñado divetóca puestos 
importantes en la carrera d ip lomát ica 
y distinguido bijo de este pa ís. Defi-
canse en paz. 
I d . del de la misma clase D. Antonio 
P León Heras. 
I d . del Cap i t án D . Antonio Aoeilm-
n a 
Decretando Real Orden de retiro del 
teniente 11. Lorenzo Sauz. 
CORiREO DE LA ISLA. 
C U A T E E E O S . 
Con noticias la fuerza de la Gí i^ r dia 
Civi l del puesto de Wajay, que poT el 
camino del poblado del Rincón ibí¿° 
dos individuos desconcidos y á caba-
llos cuya presencia se hacia sospecho-
sa, salieron en su persecución los guar-
dias Francisco González y Juan Ruz, 
quienes dieron alcance á dichos suje 
tos en la Aguada del Cura empren-
diendo la fuga uno de ellos al darle la 
voz de alto. 
Los citados guardias hicieron fuego 
sobre él, sin resultado alguno, habien-
do ocupado solo el sombrero del fugiti-
vo que estaba atravesado por una 
bala. 
E l compañero do fugitivo, resu l tó 
nombrarse Esteban Cabrera y UUoa, 
quieu manifestó que su compañero lo 
era Simón Ulloa. 
Ambos individuos son de pésimos 
antecedentes y tildados como cuatro-
NECROLOGIA 
Leemos en E l Porvenir de Gibara: 
" A las doce de la noche del martes 
24 del corriente, súbito ataque arrancó 
repentinamente de entre los vivos, á 
nuestro muy querido y antiguo amigo 
don José Dolores Ramos, alférez de fra-
gata, graduado, práctico de los buques 
de S. M . y actualmente de servicio en 
el cañonero "Indio". Con la muerte 
del amigo Ramos, ha perdido la Arma-
da uno de sns mejores servidores, por 
sus vastos conocimientos en estas cos-
tas, probado más de una ocasión ante 
el peligro, y la sociedad ve desaparecer 
al hombre consecuente, agradecido y 
cariñoso; al amigo constante y fiel; al 
hombre, en fin, que en medio de su mo-
desta posición, j a m á s dejó de i r en au-
Hace pocos días dejó de existir en 
Marianao la Sra. D^ Mercedes Fonta-
gudo, viuda de Mikleff y madre del Sr. 
D . José Mikleff, tan conocido como es-
timado en Santiago de las Vegas. 
También han fallecido; 
E n Matanzas, la Sra. Da Hipóhita 
Reyes de Betancour, 
En Güines, D . Modesto Trigo, que 
estando bañándose en el rio Mayabe-
que tuvo la desgracia de ahogarse; 
Bu San José de lasLajas, el niño Fe-
derico Calvo; y 
E n Cienfuegos, D . Francisco Garc ía 
Pertierra y la Sra. Ji)' Manuela Carba-
li'ver y Rodr íguez . 
M I A S i l l lABES. 
CAPITANÍA. aENEBAL 
Remitiendo ^certificado referente á 
haber sida decís irado hijo adoptivo de 
Nueva Gemna 5*1 Teniente Coronel don 
Cándido H e r n á i idez. 
Se ha expedivio pasaporte para la ̂  de su p&trona 
Penínsu la al alumno D . Julio Mona. 
Disponiendo la baja por regreso á la 
Penínsu la del prf.tner Teniente D . Juan. 
Dovat. 
Participando e l .regreso á la Pea ínsu-
sula del primer Ten iente D . Feliciano 
Castaños . 
I d . de los módico^ primeros D . Sal-
vador Sánchez, D . J o s é Gur r í y D . Fe-
derioo Baeza. 
I d . del Teniente D . Blas Rubio. 
I d . del Cap i t án D . Juau Cijstillo. 
I d . i d . de D . Santiago García Del-
gedo. 
Participando el regreso á la Penínsu-
la del oficial segundo de Administra-
ción Mi l i t a r D . J o s é P a v ó n . . 
Se ha expedido pasaporte para la Pe-
nínsula al alumno D . Miguel Gutiér-
rez. 
Se han concedido cuatro meses de l i -
cencía para la Pen ínsu la al C a p i t á n 
D. Dionisio Herrero. 
Con instancia del Teniente D . Julio 
Ruiz de Diego, que soMcita cruz saD 
Hermenegildo. 
PINAR DEL. RIO 
Quéjase L a Alborada de Pinar del 
Rio de qo e uu euipleado de las oficinas 
de Hacie ada de aquella ciudad, acom 
pañado dno que fué alcolde de ba 
rrio de ' í a i r o n a s , anda por loe campos 
de aque i término formando expedientes, 
segúu I as quejas que llegan á dicho pe-
riódico el arbitrio de carretas que 
cree e't colega no figuraba «n Hacienda, 
por c ¿rtificaciones pedidas por un elec 
tor ^ace meses. 
^ - E l pueblo de San Juau y Mart ínez 
e s t á de plácemes. E l correo que de Pi-
nar del Rio llegaba allí de siete á ocho 
de JB noche, desde el 31 del pasado lle-
ga á las 4 de la tarde. 
E l Administrador Principal de Co-
municaciones, Sr. D . Enrique M. Fajar-
do, siempre atento a mejorar el servioio, 
ha accedido á peticiones justas del se-
ñor Saiz y del Sr. Girbal, atendiendo á 
que dicho servicio no reciba ningún per-
juicio y sí grandes beneficios. 
—Con el nombre del Padre Rosado 
designan en el pueblo de San Juan y 
Martínez al virtuosísimo y modesto sa 
cerdote coadjutor de aquella parroquia. 
Sus buenas costumbres, su inagotable 
caridad para el que llama á sus puer 
tas, su amor á la instrucción y manse 
dumbre evangélica, le hacen ser respe 
tado y querido de todos sus feligrcHes. 
En el poco tiempo que lleva allí se ha 
captado las simpatías de aquel verin 
darioj pueft ajeno á lo que no sea su 
Iglesia y su ministerio, vive apartado, 
con mucho tino, de las contiendas polí-
ticas qa-e tanto abundan, conságránd'^ . 
seexclorsivamente á s u misión. 
MATANZAS 
Hasíta la noche del 2 del n^taa| ha-
bía recaudados en M a t a n z ^ en e] ba-
zar delicado á lan ob rtP ̂ 1 hospital 
de ^ S í m t a Isabel", fo^jQ-GO cts. Es de 
creer que en los do^ Bigau utes días, úl 
times del bazí^v (que anoche quedó 
ola,usurado)j se haya llegado á los siete 
m íl pesos, 
SANTA CLARA. 
Para las fiestas que se celebrarán en 
/a capital el 12 del actual, en obsequio 
  ñ t rona Santa Clara, el í lunt re 
Ayontamieuto ha contribuido con dos-
cientos pesos. 
—En honor del Apóstol Santiago, 
Patrono de España , celebró la colonia 
gallega de Rancho Veloz grandes fies-
tas los d ías 24, 25 y 26 del pasado ju l io , 
alcanzando el mayor lucimiento. 
—Ruinosas por todos conceptos para 
los vegueros han resultado las ventas 
de tabaco verificadas en el próximo pa-
lííido mes en el distrito judicial de Re-
ci'^dios. 
U n propiet'.rio residente en " T ^ 
Quinta", que merece entero c r é ' ^ ^ ¿ 
E l Oriterio de Remedios ref ie^ 0'ue |c8 
puroaderea han pagado á 0ir,¿o'y á seis 
pesos á lo más el quip;tal do flor, ofre-
ciendo por el de inferior calidad á uno 
y á dos pesos, á lo qo e han tonido que 
acceder los vegufrosj, en su major par-
te, por no poderlo tollo. 
— E l Oobierno General ha dispuesto 
que por ia comisión técnica, compuesta 
de los señores Adroinistrador Princi 
pal de Comúnic^cifmes de esta provin-
cia, ingeniero jefe í le Obras Públ icas de 
la Región Central ¡f Arquitecto del Es-
tado, se proceda M reconocimiento y 
prueba oficial do la iplanta eléctrica del 
poblado de Ranchuelo. 
— E l I lustre Ayuntamiento de Santa 
Clara acordó dividir la población en 
dos distritos Xorte y otro Sor, siendo 
la línea divisoria de 1<>8 mismoR d« este 
á Oeste, la calle de la. G l c r i i y U de las 
Ftores, y que se hag¡a cargo del distr i 
to Norte el Sr. Ldo. D . Ar tu ro Ledón 
y del distrito Sor el Sr. Dr. D . Rafael 




1 En la caea de Socoro de la Ia Demarca 
ción, faé aeiatido el moreno Sixto do los 
Rios Pardo, de una herida en el dedo indi 
ce de la mano izquierda con fractura do la 
segunda falange, la cual se cansó casual 
mente con un cuchillo grande, en uu tren 
de ómnibus de la calle de la A mistad ̂ lea-
tras partía maloja. 
ESTAFA 
A l celador del barrio de Cháres partici-
pó don Miguel Valle, dependiente de loa 
señores Beci Hermanos, omerciantes de 
Tíveres, que días pasados se había presen 
tado en dicha caea de comercio un indivi-
duo que dijo nombrarse don Feliciano Du 
rán, y ser dueño de una tienda mixta, sita 
en la calle de los Corrales número 259, al 
que le s i m ó y remitió una factura por va 
lor de $438 9;^ y que al i r á cobrar supo 
que los fifec^os tomadotí habían sido trasla-
dados a l - ^ Güíra, que 6i Durán se nombra-
ba don Andrés Salas, y que la tienda que 
W**3ár de su propiedad era de un herma-no -
Plata del cano espafioh-Se cotizaba * ¿ ^ " S Í S S Í Í S Í t ^ ^ CU" 
á l a s once del día: á 11-11^ descuento 
Los centenes en las casns de cambi 
se pagaban á $ 5.93 y por cantidad 
á 8 5.95 
4 
Por el vapor francés ^/eskington re 
oibimos periódicos de MíKiiid con fe 
cha hasta el 21. D ^ ^ g boque sa ldrá 
le este puerto a la ̂  CÍQCO do la tarde 
de hoy, i>ara V ¿TÍUXVÍZ, conduciendo 
carga y pasajeras. 
Han s i^0 nombrados vocales 
Junta d 
D' ^ J í i ó n González 
va. 
de la 
Benetioencia de Santa Clara 
y D . Joaquín Sil 
Se ha concedido un mes de licencia 
para esta Isla, al Director de Sanidad 
del puerto de Santiago de Cuba. 
En la noche de a j r r entraron en puer-
to los vapores siguientes: Washington, 
francés, de St. Nazaire y escalas, con 
carga y 08 pasajeros} de éstos 28 de 
tráns i to para Voracruz, y el americano 
Vigilancia, de Nueva York, con carga 
y 18 pasajeros. 
Gsta m a ñ a n a lo efectuaron el inglés 
Pic io», de Üardiff, y el americano A l -
gitrs, de Nueva Or leans. 
En atento B. L. 5Í. se ha servido co-
rannicarnos el Sr. Cónsul General del 
Imperio de China en esta Isla, que las 
oficinas del mismo Consulado han sido 
instaladas, desde el día 28 de ju l io úl t i-
mo, en la casa número 128 de la calle 
de la Amistad, 
Por acuerdo do la Junta Directiva de 
la i m p r e s a de Fomento y Navegación 
uel Su i" se cita á los accionistas para 
que concurran á la junta general ex 
traordinaria que ha de ceitíbrarse el 
viernes 10 del corriente, á las dos d e l i 
• arde, en las oficinas de la Empresa, 
Oficios 28. 
HERIDO MENOS GAAVK 
D. Andrés Fernández y González, de-
pendiente y \ecino dé la calle Ancha del 
Norte número 368, fué asistido en la Esta-
ción Sanitaria de los Bomberos, de varias 
heridas menos graves, en la región frontal, 
las cuales se infirió con una soga que re-
ventó al estar atando un{.s pipas de vino 
que tenía cargad as en un carretón. 
El hecho ocurrió en los muelles do San 
José. 
HERIDO GRAVE 
En la casa do Socorros d« Guanabacoa 
fué asistido el dependiente don Floroi-tiuo 
Arana, vecino de la calle de Corral Falso 
número 214, en dicha villa, de varían heri-
das graves por magullamiento en el dedo 
medio de la mano derecha, las cuales se 
causó con los engranajes de la rueda de un 
molino de cafó. 
HURTOS 
A l celador del Templete, participó don 
Salvador Lamas Bagaues, vendedor de bi-
lletes de lotería que de una habitación que 
ocupa en la fonda "La Coruñesa", lo ha-
biau hurtado 45 pesos plata que tenía guar 
dados ea un baúl, sospochando qno el au-
tor del hurto lo haya sido el cocinero de la 
casa el cual so había alzado de ella en las 
primeras horas de la madrugada de hoy 
—D. Joeó Vázquez Pérez, jornalero y ve 
ciño de la calle del Sol uúm. 10G, participó 
al vigilante gubernativo núm. U O y á i a 
pareja de orden público núms. 114 y 185 
que mientras se hallaba frente á la puerta 
del cuartelillo de Bomberos municipales un 
moreno que había entrado en un eolar de 1 
callo do los Corrales, le habíaoxiraido de 
un bobillo del pantalón una bulaa do ea 
tambre azul, cantenioudo ocho luises y 5 
pesos en plata. El autor del hurto fué de 
tenido en una de las habitaciones del refe-
rido solar. 
—De una tintorería interior de la casa 
número 32 de la calle de Teniente Rey, 
hartaron varias prendas de rop-j de vestir 
que estaban en dicha caea para teñir, igno 
raudo quien ó quienes hayau sido los auto 
res del hurto. 
D. Isidro Muruaga Muruaga, repartí 
dor de pan con carretón y cobrador al mis 
mo tiempo de los señores Toribio y Gonzá' 
lez, se apeó del carretón en la calle de San 
José et-quina á Lueena, abandonando aquel 
por un momento y cuando volvió á donde lo 
había dejado echó de menos $ 204 010 y pía 
ta, qut) llevaba ea el interior del mismo 
sospechando que el autor del hurto hubiese 
ilT MEPLE Y DE NOGAL 
LA COMPLACIENTE, 
" V A - Ü I E I D ^ L X ) 





25 y 30 
centavos. 
J A P O N 
Rafael, 13. 
que Be levantan todavía en mí en este 
momento! 
La justicia decidirá, por otra parte, 
Bi yo me he engañado. 
El la decidirá si aquel sobre quien lla-
mo sa atención es tá puro de toda sos-
pecha, limpio de toda culpa, y si su pa-
gado sin mancha desafía la acusación 
que yo lanzo en la convicción de mi es-
pí r i tu y en la sinceridad de mi alma. 
En todo caso ella impedirá el comba-
te, el crimen de mañana . 
—Pero —exclamó el otro exaspe-
rado—al perderme os perdéis. 
En esa noche cuyo recuerdo evocáis, 
fuisteis vos quien introdujo á los asesi-
nos y á los ladrones en la vivienda del 
guarda. 
Fuisteis vos quien echó en el vaso de 
Jacobo Per ín el narcótico que debía en-
tregarle inerte á sus golpes. 
Fuisteis vos su socio y su cómplice.... 
Yo lo di ré muy alto, tan alto que 
concluirán por creerme y las penas con 
que me amenazáis os a lcanzarán á vos 
primerol 
—No tendré is que tomaros ese tra-
bajo: yo me encargo de él, 
—¿Cómof 
— A l denunciaros, me denunciaré á 
mi misma. 
—¿Haréis eeoT 
—Lo haré , y este solo acto p robará 
á los magistrados llamados á juzgarme, 
que on todo esto yo no tengo m á s inte-
reses que los de l a eodedao* los de la i 
Marignan bajó la cabeza. 
La joven continuó, siempre en pie 
delante de él y lanzándole cada pala-
bra al rostro, así como un poco de lo-
do: 
—He ahí porque había yo pensado 
que es preferible para vos y para mí, 
encontrarnos en otra parte que sobre 
los bancos del tribunal. 
Florette se animaba á pesar suyo y 
comprendía que se la concluía la pa-
ciencia. Sus labios temblaban de cóle-
ra; su voz, cuyos estallidos se esforza-
ba en contener tenía rugidos de trueno 
ahogado: 
—Sobre el terreno—prosiguió—te-
neis la probabilidad de matarme y de 
escapar así al calabozo que os espera, 
que os reclama. 
Marignan no se movió. 
Sns ojos parec ían buscar una salida 
ó una ayuda. 
Florette se dirigió hacia él, estrujan-
do entre los dedos de la mano derecha 
el guante que acababa de quitarse de 
la mano izquierda. 
—¡Vamos—repuso—un poco de va-
lor!—¡Aceptad; pero aceptad pronto! 
Aceptad el juicio de Dios, si no prefe-
r í s que os entregae al de los hom-
bres. 
E l espadachín t r a tó de sostener la 
mirada que acompañaba á estas pala-
bras. 
No pudo. 
Su cara estaba lívida, y la espuma 
salía de su boca* 
LAVABOS 
EN NOGAL. 
Palangana con válvula. 
Cepillera. Jabonera. 
Motera y esponjera en 
porcelana blanca floreada 
EN N0OAL 
con asiento de mármol. 
45 centímetros á $15.90 
55 centímetros á $21.20 
60 centímetros á $25.00 
TENEMOS YA LOS CONOCiDOS Y VENTAJOSOS 
"PRINCIPE DE 
—JUEGO COMPLETO.— EN MEPLE. 
Palangana con válvnla. 
Cepillera. Jabonera, 
' Motera 7 esponjera en 
porcelana blanca 
EN MEPLE AMARILLO 
CON TOALLEROS. 
nido uu moreno lampiüo que no fuó date-
nido. 
- E l sereno particular núm. 136, detuvo 
á un individuo blanco que llevaba en un sa-
co varios arreos que había hurtado al ca-
rretonero D Joeé López, vecino de la c*"6 
de Espada núm 45. 
— A l asiático Hipólito Ameca, le hurta-
ron de BU habitación calla de la Salad Da-
mero 143, 11 pesos plata española, y como 
cinco en moneda francesa y americana. 
DERRUMBE 
A causa del fuerte aguacero que cayó el 
sábado por la miüana, se derrumbó paite 
de una pared del frente de la planta alta 
de la casa núm. 203 de la calle de 1» Gloriar 
ein que hubiese que lamentar desgracias 
personales. 
DETENIDOS 
La pareja de Orden Público número* 611 
505, condujo á la celaduría del barrio 
de Marte, á dos individuos blancos, que es-
tuvieron en la azotea del Casino Espafiol, 
auxiliados del conserge y dos dependientes 
más de dicho Instituto. 
Los detenidos habían roto la argolla del 
•andado de la puerta del cuarto del depen-
diente D. José Bustamante y le habían hur-
tado $17 plata, no habiéndose recuperado 
más que $12 de estos. 
A los detenidos les fueron ocupados un cu-
chillo de punta de grandes dimensiones y 
una nabaja barbera. 
CIRCULADOS 
Los celadores de los barrios del Pilar San-
to Cristoy Villanneva detuvieron á cuatro 
individuos que se hallaban circulados. 
SÜICID O 
A las seis y media de la tarde del sábado, 
puso fin á sus días diaparándose un tiro de 
evólver en la sien derecha, D. Fernande 
Cao Rodríguez. 
Cao Rodríguez, verificó el hecho vestido 
de Volnutario y sentado en una silla en la 
primera habitación que ocupaba en la ca-
sa número 98 de la calle de Lealtad de la 
ae era vecino. 
TKNT TIVA DEUURTO Y AGRK8fON 
En la Estación Sanitaria fué asistido un 
individo blanco, de una contusión de pro-
nóstivo leve, la cual le fué causada con on 
bastón por el sereno particular número 117 
en momentos de haber este sorprendido al 
lesionado tratando do robar en un puesto de 
verduras del mercado de Tacón, y al int i j 
ruarlo que no diese prisa, agredió al sereno 
con pn cuchillo de punta de grandes di-
mensiones. 
EN BATABAÑO 
En la callo Real tuvieron una reyerta don 
Joeó Rodríguez Rodríguez y don Ramón 
Ortiz, resultando herido el primero en la 
oár», con una silla que le arrojó su oon-
trincante. 
Ambos individuos fueron detenidos y 
puestos á disposición del señor Juez Muni-
cipal. 
ROBO EN TIGUABO 
A don Jaime Pijen, vecino del poblado de 
San Matías, le robaron do su baúl 139 pe-
sos oro, sin qae pueda precisarse quién ó 
quiénes sean los autores de este hecho. 
EN VEREDA NUEVA 
El Alcalde del barrio Sur de esta pobla-
ción puso on conocimiento del Jefe de la 
Guardia civil, que en la tienda mixta de 
D. JOÜÓ Horno, situada en la calle Real, 
tuvieron una reyerta D. Jacinto González 
y D. Ildefonso de la Nuez, de 16 y 15 añoe 
respectivaincnto, resultando herido el últi-
mo con un cochillo, que fué ocupado. 
El jovend ̂ la Nuez fué curado por los 
Dres. Crice y Giralt, de 4 heridas, una en 
la región escapular derecha, otra en la par-
te anterior interna del antebrazo del mismo 
lado, otra en el parietal izquierdo y otra en 
el irontal, todas ellas de pronóstico levo, 
salvo accidente. El agresor fué detenido. 
EN SAN NICOLAS 
La casa de vivienda del chuchero del in-
genio "Teresa", situada entre este pueblo 
y f 1 ingenio "Jobo", fué escalada por dos 
individuos desconocidos, que emprendieron 
la fuga al presentarse el inquilino de la oa-
ea. Uno de los presuntos autores de este 
hecho fué detenido por la Guardia Civil en 
el paradero de Los Palos. 
lioGiii de ierís mmí 
. I G . I D . 
40 centímetros á 
43 centímetros á 
45 centímetros á 





Continúa recibiendo constantemente articules nuevos de sumo 
susto, utilidad 7 económicos. 
TODO 10 MAS UTll, 10 MAS CONVENIENTE, CÜANTO SE PRODUCE EN LOS CENTROS DE LA INDÜSTRIA. 
LO MAS U T I L LO MAS CONVENIENTE 
P M M S T M S SECCIOMS DE 25 GTS. Mí MSTEAS 8ECCCI01S DE 50 CTS, 
L A SECCION X. Grandes almacenes de quincalla y novedades. 
E l DOCTOR 
C 1156 
O B I S D P O 8 5 . T E L E F O N O 6 7 3 . 
D. Mes Femái íez y Mrípz, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para 
mañana, á las ocho de la misma, 
los que suscriben, hijos, hijo po-
iíteo, sobrino y amigos, suplican 
á sus amistades se sirvan concu-
r r i r á la casa mortuoria. Inquisi-
dor 10, para acompañar el cadá-
ver al cementerio de Colón, favor 
que quedarán agradecidos. 
Dr. Andrés Fernández—Emilio Fernández 
Mdunel Ortiz—Luis Cuervo Arango—Manuel 
Fernández—Dr. Miguel de la Maza—Dr. A -
Hrisno de la Maza—Dr. Celedonio Alonso y 
Maza—Ildefonso Alonso y Maza—Avelino 
Zorrilla y Maza—José A. Saavedra—Vicente 
B. Valdéa—Pbro. Manuel Rodríguez—Isidoro 
Cantf—Bemigio Uagono. 
alt 4a-31 10Sn9 1-6 
Humillado de aquella manera y sin 
encontrar un medio de poder conseguir 
contener á la joven, dijo con voz aho-
gada por la i ra . 
—En fin, suponiendo que consien-
ta. 
—Que obedezcáis—rectificó Florette. 
—¿En dónde encontrar ía ahora tes-
tigos por mi partel 
—Dos vuestros están allí. He aqu í 
los míos. Todos me creen uu hombre, 
y, estad tranquilo, mo conduciré de 
manera que no salgan de su error. 
Hizo una seña 
Nepomuceno y Eoblot se acercaron. 
Marignan continuó: 
—Se necesitan armas 
—Las tenemos—declaró el ex militar. 
—Tenemos dos pares de espadas en el 
coche. Para el caso de que una se rom-
piese—accidentalmente hablando 
—Se necesita un sitio conveniente. 
—Aquí detr ás—dijo el sargento pr i -
mero de arti l lería—en el camino estra-
tégico, ó boulevard de Versailles 
—Es preciso uu motivo, un pretex-
t o . . . . 
—¡Qué por eso no quedel—dijo la 
hermosa. 
Se volvió hacia el mozo del restau-
rant que parecía esperar sus órdenes. 
—¡Éeos señores, esca señores en se 
guidal 
A los pocos minutos llegaban Ledrú 
y Blanchereau, ambos presa de la ma-
yor curiosidad. 
—Señores—dijo la señorita Espada- [ 
Fina designándoles á Marignan, este 
hombre, que es vuestro amigo, me ha 
ofendido mortalmente; yo le devuelvo 
ultraje por ultraje 
Florette levantó la mano y el guante 
conque jugaba azotó la cara del espa 
dachín. 
Este lanzó u n rugido de fiera acosa 
da en su cueva. 
Dió un brinco como si fuera á preci 
pitarse sobre nuestra heroína, ante la 
cual se h a b í a n puesto Nepomuceno y 
y Eoblot. 
— ¡Pues bien — dije sordamente,— 
vos sois quien lo ha querido; nos ba-
tiremos! 
L a joven se inclinó: 
— A l instante. Vos tenéis vuestros 
testigos, yo tengo los míos. Marche-
mos. 
xxvm 
E L C O M B A T E 
Habían ido al sitio propuesto por el 
sargento de arti l lería; al pió de Mont-
Valérien, á pocos minutos de Suresnes, 
debajo del viaducto del camino de hie-
rro. 
E n los primeros momentos, Ledrú y 
Blanchereau, quienes hab ían caído de 
las nubes como suele decirse, hab ían 
hablado de retirarse. 
E l antigno amante de Sergina Gra* 
vier había insistido para que no le a* 
bandonasen : había comprendido en 
efecto, que el único medio de sustraer-
w á las inyeetigaciones de la justicia y 
de impedir que Florette se lo contara 
todo á Eoger, era sacrificar, esta á su 
ségur idad y á su odio. 
Cuando Briquet, que estaba muy 
pálido, ofreció una espada á Florette, 
se pudo oír que la d i r ig ía algunas pa-
labras en voz baja y en taño de súpli-
ca: la joven le contestó con un no deci-
sivo. 
El la esperaba. Parec ía haber crecido. 
Se había transformado de nuevo en la 
Ahijada de Lagardére. 
Su boca dibujaba una sonrisa encan-
tadora y terrible. 
— Cuando queráis—dijo á su adver-
sario. 
Este se puso en guardia murmuran-
do: 
—¡La insensata! ¡Se imagina que 
voy á andar con contemplaciones! 
¿Acaso es una mujer! 
A l mismo tiempo se echó á fondo 
contra la hermosa, sin consideración 
alguna y con toda la habilidad de uu 
duelista consumado. 
Florette re t rocedió, desconcertada 
por aquel ataque brutal. 
Marignan tuvo una exclamación de 
alegría salvaje. 
La fiebre le exaltaba. Sus pupilas 
lanzaban de esos resplandores qne ar-
den en las órbi tas du las ¿e ras . Bechi-
naba los dientes, tirando sin descan-
so. 
—[Retrocede!.... Sigue retrocedien-
d o ! . . ¡ M o r a ee eíla quien tiene mié-
do* 
Nuestra heroína re t rocedía , en efec-
to. KHtroccdía porque su instinto de 
mujer la dominaba, y su debilidad, tan 
evidente enfrente de aquel furor y de 
aquel vigor, la hacían ver, sin duda, la 
victoria imposible 
Pero durante años enteros, durante 
todo lo mejor de su juventud, la mitad 
de las horas del día hab ían sido consa-
gradas á la esgrima: todas las maña-
nas, todas las tardes, todas las noches 
había manejado el florete hasta que su 
aliento jadeante y sus músculos cansa-
dos, hacían traición á su pasión y á 
sus fuerzas. Se había acostumbrado & 
manejar aquella arma, demasiado pe-
sada para la delicadeza de su brazo. 
Todo su cuerpo, para emplear la ex-
presión técnica del sport, había sido 
arrastrado, es decir, había llegado al 
más alto grado de apti tud — 
Tiraba sin pensar en ello, como se 
anda ó como se respira: los quites la 
ocurrían naturalmente como las pala-
bras del lenguaje al que habla; toda 
em gimnasia vehemente de la espada, 
era literalmente su ejercicio incesante, 
su pan cotidiano. 
Kesistía, pues, siempre retrocediendo 
Paraba sin fatiga, destruyendo el ar-
dor sangriento del a taque. . . . 
Pero paraba sin contestar. 
Al io ia estaba pál ida, y aoentuodos 
extremecimientos oontraín las sober-
bias l íneas de BU boca. 
¿Tenía ^azón Marignan? 
{Oonimwrú') 
Dentro de breves dias terminaráy en 
Zfl edición de la tarde, la publicación de 
la dramática é tntsresante novela de Héc-
tor Malin, 
LA AHIJADA DE LAGARDERE, 
seaunda parte de la serie que, con el títu-
lo O A D U N A B E (JI t IMENES, lia e*-
ctito su ya célebre autor. 
A esta obra seguirá, en la misma edi-
ción, la grandioso novela de Alejandro 
jbumae, padre, 
que puede decirse que es n ueva j)ara la 
presente generación y en la cual el inU-
rés de la narración empieza en las pri-
meras páginas y no decae un sólo ins-
tante. 
También está próxima á terminar, en 
la íledición de 1% mañana" del DIARIO 
DE LÍ. MARINA, la conmovedora novela 
de Charles Merouvel, titulada 
Amores que Matan. 
Y nos es grato anunciar á nuestros 
lectores qve á esta novela seguirá otra, 
de gran mértío literario y de asunto his-
tórico sobre Cuba, que por primera vez 
ve la luz en nuestro idioma. 
Esta novela INÉDITA se titula 
F R A S C t U I T O , 
y es original del notable escritor SB. 
D . JOSÉ DE ABMAS Y CÉSPEDES, cu-
ya reputación literaria no necesita de 
nuestros elogios, porque se halla justa-
mente cimentada, no sólo en Cuba, sino 
en cuantos países se habla nuestro idio-
ma, y en Europa y América. 
Su autor la tiene escrita en inglés des-
deliace treinta años, y la lia conserva-
os medita por no liaber tenido tiempo 
para revisarla durante su accidentada 
vida polines 
L a acción de F E A S Q U I T O se enlaza 
con suce80!{ históricos de la época del Go-
oernadoy y Capitán General de esta Is la 
T ' fJ'^eisco Bionis'w Vives. Conde de 
Unión de Cuba; sucesos que no engra-
nan con i0s presentes, sin que por ello 
pieraa ia ru inferés dramático, que 
antes lien, crece con el movimiento que le 
gestan. 1 
Esos sucesos (ocurridos Jos años de 
1S23 y 24), son en realidad los mdt tras-
eendentales de la historia de esta Antilla, 
considerados bajo cierto punto de vista. 
E n la novela del SB. ABMAS Y CÉS-
PEDES se desarrollan los caracteres con 
notable conocimiento del corazón huma-
no, resaltando el del hábil político que 
supo vencer con extraordinario tino las 
dificultades inmensas que se le presenta-
yon, poniéndose de manifiesto hechos im-
portantüimos de nuestra historia. 
Si como hábil periodista^ inspirado 
poeta y castizo eseritor disfruta el SB. 
I>. JOSÉ DE ABMAS Y CÉSPEDES en-
vidiable y mereeida reputación, estamos 
persuadidos de que con su novela F R A S -
Q U I T O la aleansará de igual modo de 
mtable novelista, y al DIABIO DE LA 
MABINA le cabe la satisfacción de haber-
lo'dado á conocer en sus columnas bajo 
ASO, nueva faz de su vida literar ia. 
E l ZAPATO B l i l F 
. . . Registrando siu saber por qué en oí 
londo de una gaveta, he encontrado, Bntr© 
otros objetos ajados y marchitos, un dimi-
nuto zapato de satín blanco: un zapato, 
digo, como esos que acostumbran llevar á 
los bailes, arqueado, monisimo, adorable. 
Se le supondría un escarpín de marquesa ó 
el calzado hechicero que perdió una noche 
entre dos minués la bella Cenicienta. La 
blanca seda había tomado en el cofre los 
tonos del ámbar, á igual de esas antiguas 
telas que pertenecieron á nuestros abuelos 
y qae exhumamos de vez en cuando de los 
profundos baúles. 
¡Es una historia feliz la de este zapatito 
blanco! Los detalles acuden á mi memoria 
'Uno á uno con su encanto nostálgico. Lo 
que voy á referiros aconteció en una noche 
«de invierno; debíamos asistir á un baile en 
«asa do la condesa Micheline. Nos habíamos 
entretenido hasta el último momento sa-
boreando el gozo de estar juntos en una 
habitación en la que ardían los tizones, se 
snarchitaban los ramilletes de violotao y 
las lámparas iluminaban cada objeto con 
una vaga claridad amarillenta. En tan de-
licioso charlar llegaron las horas avanzadíis 
<on que Paria al fiu duerme y en las que 
apenas se oye el monótono rodar de los fla-
gres. 
No pensábamos en la invitación acepta-
da por mero cumplimiento. Charlábamos. 
Charlábamos. ¡Ah, los bellos proyectos, los 
deseos, las promesas que se sucedían inte-
rrumpidas por risas alegres, y esas pala-
i)ra3,siempre las mismas, que se repiten sin 
motivo cuando se ama! El reloj daba las 
horas y se burlaba. Nosotros no las oíamos, 
adormecidos por ese entorpecimiento inevi-
table que nos sujeta en la tibia paz del ho-
gar. 
Pero á media noche faé necesario decidir-
nos á pensar en la partida. Un gesto de fas-
tidio se dibujaba en los labios murmurado-
res de mi amada esposa. Bostezaba desespe-
radamente y nada es tan contagio so como 
un bostezo de mujer bonita, especialmente 
cuando no se tiene el menor deseo de tra-
jearse de etiqueta ni de ir á fastidiarse du-
rante horas enteras en un sa'ón. .-P^O qn^ 
pretexto encontrar para decir "no" cuando 
está hecha la toilette y habéis jurado á 
vuestra mejor amiga qnñ no tendríais la 
más leve jaqueca en el momento supre-
mo?.... 
—Si yo hubiera sabido exclamó ella 
suspirando de pesar. 
—¡No volverán á cogernos másl—dije yo 
en voz haja. 
Mi adorada se tendió sobre la silla de ex-
tensión, y cariñosamente, recalcando las 
palabras, me preguntó: 
—¡Dime! Si no llamáramos á Dionisja, 
serías tan galante que me calzaras tú mis-
mo mis zapatos de baile?.. -
Cogí en mis manos sus per.ueños nies. 
Ella se reía, burlándose á boca llena de mi 
torpeza y enviando á rodar hacia el fondo 
de la alcoba, con un movimiento travieso, el 
zapato blanco. Este juego doró lareo tiem-
po, y, por último, cuando el zapatito estu-
vo calzado, aquello faé otro asunto. Sn pie 
bailaba lagavotte en aquella prisión espa-
ciosa en demasía. T í a hermosa joven se la-
mentaba, rehusando salir así, luego, como 
para seducirnos más aún, el perfume de las 
violetas volvíase por momentos más em-
briagador, las lámparas cubiertas por las 
grandes pantallas color de rosa envolvían el 
cuarto en esa media luz misteriosa de las 
alcobas y la tibieza de la atmósfera impreg-
naba nuestro sór. 
—No vayamos, ¿cimeres' lEstadoa tan 
bien!—suplicaba ella. 
Y se bailó sin nosotros aquella noche en 
casa de la Condesa, quien no nos lo perdo-
nó jamás. 
Yo apreté contra mis labios como una 
sagrada reliquia el querido y diminuto Za-
pato blanco, reliquia santa donde queda al-
go de una dicha que no existe ya. 
R. MAIZOROY. 
Los TEATBOS.—Payret.—Debut de 
la Compañía de Zarzuela del Sr. Nava-
rro. 
L a Tempestad del s á b a d o dejó b:en 
impresionado al público, porque obtuvo 
un desempeño esmerado, habiéndose 
distinguido en esa obra el tenor Na-
varro, el tenor cómico Rovira, las 
masas corales y la orquesta. Esta úl-
tima dirigida con acierto por el maestro 
Bafael Palau. 
De las tiples Vidaurreta y Gril del 
Eeal diremos que la primera es artista, 
por más que el papel de Roberto no se 
adapta á sus condiciones corporales; la 
segunda, que posee una voz de timbro 
agradable, ha progresado en el canto, 
aunque en la declamación aún titubea 
y no sabe acentuar las frases como es 
debido. Bu el "aria del collar'5 dió 
pruebas de su talento y obtuvo ruido-
sos aplausos, llamadas al palco escéni-
co y obsequio de flores, viéndose preci-
sada á repetir el canto á vivas instan-
cias del auditorio. 
E l bar í tono y el bajo, no obstante su 
buen deseo, dejaron mucho que desear. 
La entrada, casi un lleno. 
Anoche la misma Compañía repre-
sentó E l Anillo de Hierro ante una con-
currencia más numerosa que la del sá-
bado, alcanzando un nuevo triunfo los 
coros, la orquesta, los tenores Navarro 
y l lovira y la señori ta G i l del Real, la 
que como cantante dejó bien puesto su 
nombre, hasta el extremo de que se le 
perdonaron los descuidos en que incu-
rrió en la parte declamada. 
E l tenor serio cauta sin esfuerzo y 
siguiendo las leyes del buen gusto, por 
más que es aficionado á introducir a-
dornos en la partitura, por su cuenta y 
riesgo. E n resumen, la Compañía del 
Sr. Navarro, que con tanta modestiasSe 
presentó ante el público, ha sido bien 
acogida por éste y está, llamada á pro 
porcionaruos noches deliciosas. Para 
hoy anuncia la interesante zarzuela E l 
Sacristán de San Justo, música de Fer-
nández Caballero, que hace años no se 
representa en la Habana, y cuyos prin-
cipales papoleH pHtán couliados a Jas t i -
ples señoras ViDanrretay Gil de! Real, 
y á los señoras Rjvira , lioqueta, Gavi 
lañes y OITOH compafieioH. 
AlbisiL—Vor indisposición de la se-
ñorita Ibáuez, anoche interpreto «1 pa-
pel de 4'Rosa" eu E l Rey que Rabió, la 
elegante y discreta señora Caubin de 
Perdomo, la que en el desempeño de su 
corfletido alcanzó los sufeagios del pú-
blico. 
E n el mismo teatro se anuncia para 
esta noche, lunes, el acto tercero (el 
mejor) de la opereta Campanone; el es-
treno del juguete lírico Los Dineros del 
Sacristán, (letra de Larra (hijo) y par-
t i tura de Fernández Caballero); y la 
revista callejera L a Gran Vía. E l pro-
grama seduce. 
REFORMAS.—Muchas y radicales se 
acaban de introducir en el bonito cafó 
situado en la calle del Prado, junto al 
pórtico de Payret. E l establecimien-
to perfectamente iluminado, con sus 
espejos, su bien Bnrtida cantina, sus 
paredes y techo pintados de blanco; 
con el orden, aseo y limpieza que 
por todas partes se observan allí, atrae 
parroquianos qu« es una bendición de 
Dios. Además de la brisa que baña 
el local por tres puntos distintos, la 
casa cuenta, para refrescar á sus 
"marchantes," con un inteligente repos-
tero que confecciona mantecados y sor-
betes (ádiez centavos la copa), ya de 
frutas del país ó ya exóticas con un ar-
te tan exquisito que se chupa uno los 
dedos de gusto. Y jqné demoniosl hay 
que creer á pies juntil las en la ley de 
las atracciones: al lado de zarzuela sa 
brosa y barata, helados que reúnen las 
mismas propiedades. En lo sucesivo, 
el que no está fresco es porque no lo 
desea — 
ESTADO SANITARIO. — Durante la 
quincena qne acaba de pasar, según di 
ce L a Higiene^ ha tomado mayor incre 
mentó la fiebre amarilla, aunque notan 
to como en el pasado año por la misma 
época. 
Han aumentado los casos de fiebre ti 
foidea. 
La disentena ha comenzado á decre-
cer de manera notable, pero no así la 
enteritis simple. 
Hay todavía algunos casos de virue-
la y no han desaparecido del todo elsa 
ramplón y l& escarlatina. La coquelu-
che se extiende en la población infantil. 
La temperatura ha oscilado entre 30 
y 32 grados cent ígrado, 
EIPECTACULOB. 
TEATRODB TAOÓH.—-No hay fun-
ción. ^ , 
TEATRO DE PAYRET.—Compañía de 
Zarzuela, bajo la dirección del Sr. RA-
varro. — E l Sacristán de San Justo, en 
tres actos.—A las 8. 
TEATIÍC fcfc ^i iBisr ' . 3o\>itHl*a Ar -
tística de Zaranda.—A las 8: Acto 
tercero de Campanone.—A las 9: Betre-
uo de Los Dineros del Saoristán.—A las 
10: L a Gran Via. 
MnflTAflA EUSA.—Funciona diana-
jiente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Italia: Ñápeles, Pompeya, Palermo, 
Piamonte y Lagos Italianos. 
BASTOS ^ E L PROORESO."—Gran fo-
nógrafo "Bdisson", propiedad de L l u l l 
—Canto y declamación por notables 
artistas - d<* 7 á 11, tooaa la» noche». 
FONÓGRAFO «BDXSSON."—Café Cen-
tral.—ExUibicioiies do 7 á 11 de la no-
che. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Exoo-
sicióa grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las í hasta las 11^ 
s i la mu 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá para dichas lelas la barca AMELIA el día 
10 del próximo mes de agosto., a ^ 1 " 6 ^ J ^ J ^ Í 0 
de carga á flete y también D i e r e s . Impondrán ca-
Ue do t j b r ^ n. 1. Hijoa 3e 8 - A f i ^ ^ ^ 
T N A I N S T I T U T B I Z 
inelesa one posee además el francés, piano, dibujo y 
demKmorde instrnecidn, ofrece B - s e = : Ue-
ne buenas referencias. Dirigirse W W J g W j í * . 
mían aa-^ oa o 
m Ui 
m m T¡¡i 
VAPOHE8 DE 
8E ESPERAN. 
Agto. S fiínsaa; ftuerfc York. 
. . 8 Masootte: Tarnpa y Cayo-HnMO. 
. . 8 Cindad Condal: Veracruz y escala*. 
9 Drizaba: Veraomr y eecft'** 
. . 10 Oayo Romano: Londres y ese^ls*. 
. . 10 Berengaer el Grande: BRroelonft. 
U Yucatán: Veracm y ^ a l ^ 
.. 12 City o/ Wfteblnirtcu: NiiíiTA-York. 
« 14 María Herma: rnerto-Elco T ascrití. 
M 14 Buenos Aires: Cádiz y decaías. 
. . 15 Conde do Wifredo: Barcolona y escalas. 
•* 15 Panamá: Nuera-York. 
In Seguranoa: Nuera Yoik. 
J 15 YumurI: Veraoruz r escala*. 
17 Nararro: Lirerpool y oscalai. 
. . 19 Saratoga: Nuera York. 
19 Hol vetia: Hamburgos y escalas. 
DE 
HIJO DE J. J0VER Y SERRA 
D B B A R O B L O N A 
El muy aorodltado vapor español 
I M B L jora 
CAPITIN JOVER 
Saldrá de la Haba el 8 de agosto para 
huerto Rico, 
Santander ? 
SASTRERIA Y CA 
¡¡ 50 POB CIENTO DE REBAJA !í 
Üiós fluaes de casimir lana pura que se co-
braban á 3 centenes, desde hoy solo cuestan 
á DOS centenes, á escoger entre 5 0 0 dibujos 
con buenos forros y esmerada confección. 
KTXTEVik remesa de caprichosos trajes pa-
ra niños, á 8 0 centavos y un peso. 
T H A . J S S de gran fantasía de lanillas, fra-
nelas, muselinas y sedas. 
T H A J B S para joven de 9 á 14 año©-
.ti 
T H A J S S de casimir vicuña y armour^ dos-
de 6 pesos plata. 
EMT C A M I S E R I A surtido general de cuan-
to se pida en este giro. 
• J F T I J IT rttlMPuJjl 
MONTE E8SQUINA A SüAREZ. 
C 11P3 alt 4a-2 
Toda* las tamitias deben tener en 8a tocador 
5 
A . S O OIBISTT-áLVXDS L I T I G O . 
Vaselina perfumada, á 2S centavos pomo. 
El A(í ÜA 1>HJ C¿UINA es aa prtíCiO'Bo tónico para ol cabello, lo auaruay coaserva. 
El AOUA DE VEUBKNA y IJAY RUM son de uu aroma delicioso y se rocomiendan para el baño y 
el aítío de los niños y lan geiigras, cuando por cnalquier causa HO puedan near agua. Cna vez 'ine se pruebe 
do seguro les gustará y la recomondaríin. 
ha V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: se uso está baa-
tantu generalizad», y en los Katados-Unidos se hace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas las per fumer ías , boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
Depós i tos : F a r m a c i a L a Oriental, Reina 145; F a r m a c i a y Drogruería 
S I Amparo, de Castoll y Ca, Empedrado 24, 2 6 y 28. 
C l l © alt I3a-1 Ag 
a 
Admite pasajeros 7 carga, ínoiasb tobaco 
para dichos puertos, y solamente carga, 
excepto taba/o, con ,conocmen o ~ 
para Bilbao, SáTl K s u ^ t ^ ; W n , Vigo, 
Málaga, Sevilla y Oádl*, 
Atracará á los muelles (le los Almacenes 
de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L 8 Y COMP., S. en O. 
C t m A tfVM. 43. 
C 1150 OH-I 7d-l 
Se a M M ei i Cerro 
todo á precioa módicoi en la calle de Atocha n i ñ e -
ro 8, Cerro. 10*07 4d-3 4a-3 _ 
SÉ alqu'ia el piao principal ae DomposteU y Mu-ralla muv fresco, con 9 \ aleones á la callo. Tuna oran Fala. sale'-a, 7 cuartos, cocina é inodoro, con to, 
fos los neios de mármol. Además lavadero y dot 
w l Z para criados, todo b ^ ^ f e ] ? * ^ 
ü pnrtero en la misma. 
UTICiU P" "* ™ 
APROPOSITO PARA U N C A R R U A J E D E famUia se vende en 300 pesos oro un caballo crio-
i . a-T^TtarUi de aliada, muy noble, sano, de trote 
K n m / i o ^ c o n d i c i o n »:p¿ede verse en 1. calle 
de la Linea n^O^, Vedado. ^ ^ . 
Dr. Segundo Bellver. 
Teléfono 1,032. 
10350 
Consulado 62. A todas horas, 
alt ayd 26-2 Ag 
Medio» Becretog, 
sagaoesié ingenioso^ de que se talen loa hombres pa-
ra triunfar de las mujeres, y el arU uo agradar eu so-
ciedad, el de cooocerse mu'ñámente el hombro y la 
mujer j-or la fisonomía y freaología, y las máiiroas y 
pensamientos de Labrnyere y Montaigne, sobre la 
mnj-r. el amor y el mitntuónio. ü n tomo •JOc¿r-<avo» 
De venU. Salud 23. librciía. C 1217 6 - 4 
LIBROS D E T E X T O P.ARA COLEGIOS, Ins-tilnlos y Universidad, ae venden de Udaf. claaes 
y taiub'en se compran en la callo de la 8tlud b<ime-
ro 23. libreiía. C 121B 30a-l 
EfPecisliflia en ENPV.liMVl)ADES de los uifios 
y AlTECCIONES asrháli. as. 
Telefono nftm. IB-U. 71, Manrique, 71. 
&)55 20a-4il 
Parroquia (kl Monserrate: 
El martes 7 del corriente empieza la novena del 
GIOJÍORO San Roque, con mi&a rezadp á las 8(y á con-
tinnación el reto do la noveca: «1 R las ocao y n e-
•lia la fiiísta con sermón por el R. P. Fray Virgilio 
Carmelita D. y orquesta dirigida por el Sr. Pacheco. 
Se cnplira la asislencia de loa devotos del Santo. 
AgoHto 3 do 10398 4-2á. 4 3D 
S S AX.iQXJlXiA 
la espléndida casa de dos pisos calle 0 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa »ala, salón comedor, 11 habi-
taciones, cocina, hbuíl'¿¿nld. agua, precioso jardín 
grata y árboles frutales. 
Eu la casa hay un encargado de enst-Earla, é i n -
formarán de au módico prepio en Jesús del Monte n. 
380, frente'á la Iclesia 10903 8d-23 8a-30 
EMPEflO 
ES E L DOS DE MA YO 
Se compran brilla ntcs, plata, oro vifjo 
y prendas usadas mi todas cantidadeB, 
pagando los mejores precios de plaza. 
Realizacióu pennaaeiUe de joyei'ía 
fina guarnecida con brillantes y otras 
piedras preciosasj relojes de oro y plata 
Esta es la casa que raás barato ven-
de, la única en la Hab.ina que so con-
forma con la módk-a utiiidüd de un rea! 
en peso. Va la muestra. 
Anillos macizos de plata pura, á pe 
seta, más gruesos, a 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peso. 
Anillos macizos de oro superior, ga-
rantizados, de 14, 13 y 18 quilates, á, un 
peso, dos y tres respectivamente. 
AN^EIiEig N.|.9. HABANA. 
V. BGI ai» 7» i 
E s decir, todo el mes de César Augusto, conti- ̂ á aumentada, la liquidación de los 
verano iniciada en julio. ñeros de 
f a c i l i t a r á á t o d o e l q u e p o r d i s t i n t a s r a x o n e s e c o n ó m i c a s n o h a y a p o d i d o s u r t i r s e d e c é f i r o s v o t r o s « é -
? e m e s dSeT¿bsTeO.PaSad0 la 0Porfunidad de e o n í e í d a d e r a e c o n o m í a d u r a n t e 
señaló, entre otras cosas, los lu-
LOS W N ^ I «"¿6" d^0 IO 0tr0 ' P"t0d0 IO de aUá• 81 lema o"*"*' •» «"das partos sorin 
• 
L A C A S A G R A 
Q A U A N O 80, 
BE LIS 
Hoy como ayer y mañana 
como hoy, la sedería prodilec-
00 TT 5 era ta de las lammao w* v 
Espléndido surtido de enca-
jes de hilo, más de mil dibujos; 
todos i B, lOylS cts. vara. 
Tiras "bordadas, gran surti-
do, á 5,10 y 15 cts. vara. 
Corsets h señera á 4 reales-
Todas l&s cintas escocesas, 
derayitas y brochada?, colores 
muy bonitos, todas, todas, á 
10 ct.s.¿ á 10 cts: 
Cajas de hilo crochet, marca 
Llave, á 35 cts. caja. 
Seguimos dando el magnífi-
co hilo de m í p i n a de á 509 
yardas, marca Sol y Serpienté 
á 5 cts. 
La tira de broches á ÍÓ ctŝ  
:á vara. 
Las ballenas á 10 cts, la do-
cena. 
Los botones de nácar á 25 
cts. la gruesa. 
La cinta de hilo á como 
quieran. 
SQUINA A SAN R A F A E L . TELEFONO 1,424. 
PERFUMERIA. 
Gran, surtido de esencias y 
aguas de tocador. 
Jalón turco á 6 rs, la docena. 
Polvos de Anthea legítimos 
14 reales. 
Y SAN NICOLAS. 
C l 203 alt 4a-3 
1 
